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En las p r o x i m i d a d e s de Pe rp ignan . 
L a P o l i c í a h a d e s c u b i e r t o u n c o m p l o t y p r a c t i c a d o 
n u m e r o s a s d e t e n c i o n e s . 
l a q u e 
P r i m o d e R i v e r a s - U n a n o t a o f i c f o s a . - O t r a s n o t i c i a s r e l a c i o -
n a d a s c o n l a f r a c a s a d a i n t e n t o n a . 
Descubrimiento de un complot. 
M \ D R I D , 4-—A la salida del Con-
¿ i o ©I geTierail Primo de Rivera, ha-
tóaxdo con los periodistas, -dijo en-
iYe otras cosas : 
—Más tarde se facilitara una no-
wsi rtficioaa relacionada con un coni-
'",(,t des-cubierto en la frontera fran-
;.'0= u en las proximidades de Per-
líknan, donde se reunían elementos 
L r a t a a con españoles , italianos y 
kaso algunos franceses también. Se 
«rata de' un conato de organizaición 
,' , pequeño y sin cabeza, y que ha 
¿ c a s a d o . L a Pol ic ía francesa ha 
nrocedido dilicenteancnte, habiendo 
fecrado la captura de casi todos los 
íjompilicados. y está realizando tra-
bajos para detener a Ips restantes 
áfecían los complicados bombas de 
¿ano y armas y se proponían' pasar 
.ja frontera. Y seííún parece, Jos 
inencionados individuos estaban en 
-ión con elementos que se dioe 
residen en España, los cuales parti-
capaban dei' complot; pero nosotros 
no teníamos noticia de ello. 
Eepito que es una de esas peque-
fias explosiones de protesta de los 
(«lernoí descontentos, hechas no sé 
ei con fines bursátiles, aunque no 
creo que sea así, porque el país es 
refractario a ellas y sigue prestando 
«i confianza al Gobierno. 
Además, los cambios continúan sin 
alterat-ión. norma'mente. 
WWi presidente no añadió palabra 
ijffllgiina respecto de este asunto. 
Telegrama de gratitud. 
MADRID. 4.—Se h a ' cursado un 
despacho oficial dando las gracias 
a las autoridades francesas por el 
. « í o despletiado para hacer abortar 
d complot que tramaba un grupo 
de c&pañoiles. 
La referencia oficiosa. 
MADRID, '4.—En ia oficina de 
censura de la Presidencia se ha fa-
ciülado la siguiente nota oficiosa: 
«Desde hace quince días venía te-
niendo nuestra Jefatura Superior de 
Policía informes de que se tramaba 
un complot con el sólo propósito de 
turbar el orden, pues su propia, in-
euficiencia de medios y falta de pro-
grama y jefes de prestigio lo hacen 
ineficaz para otro fin. 
Se sabía también que la sede deii' 
movimiento era una ciudad del me-
diodía francés y se tenía la impre-
sión de que a algunos afiliados a la 
conspiración les guiaba sólo el de-
seo de cobrar las piimas de engan-
che, mostrándose bien dispuestos a 
no dificultar mucho su captura. 
En efeicto, ei día primero se vie-
ron las primeras señales de vida por 
los conspiradores y en eso día y en 
ios dos siguientes han ido cayendo 
«n buen número en poder de las au-
toridades francesas, que con gran 
ptélkencia y celo' han reailizado el 
Servicio, teniendo a estas horas apre: 
.̂dos y custodiados por un fuerte 
dertacamento de gendarmes a la ma-
yor parte de los revomicionarios, ca-
«i totfos italianos o españoles . 
bn España tenían algunos—aunque 
fiécos—-fdementos en inteliaiencia con 
Pos y entre los que también se han 
nHm algunas detenciones. 
plan podía fver bursátil o poi'f-
ico, y en el primer caso hay que 
contrastar el más completo fracaso. 
Pues las bolsas de valores no se im-
presionan ya pnr esta <ila§e de jna-
pibras cuya ineficacia tienen de-
Wístrada; y on el segundo sería de-
'̂ou- con acierto el color de un-mo-
vimiento en el que entran separa-
tistas, comunistas, fracasados y des-
pechados. 
Lo más importante es que una vez 
m á s las diminutas minorías qxie pro-
testan contra ©1 régimen han fraca-
sado faltas de fuerza y color en sus 
intentos perturbadores ded orden y 
que el país puede proseguir su vida 
completamente confiado, no sódb en 
el desvelo de sus organismos de Po-
licía y Seguridad, sino también en 
el que desplega el Gobierno francés, 
sino para evitar que la tQj'erante y 
humanitaria hospitalidad con que 
acoge a los emigrados políticos se 
utilice en conspiraciones que turbes 
e.l orden en un país sinceramente 
amigo.» 
Maciá, detenido. 
P E R P I G N A N , 4.-Ha sildo detenido 
en Prast de Mollos, cerca de la fron-
tera española, el ex coronel Maciá. 
Detención de uno de los jefes. 
PARIS .—«Le Petit Pari¿ien» se 
ocupa del complot (descubierto y di-
ce que ha sido detenido uno de ios 
jefes del mismo, apellidado Roche. 
Lo que dicen los periódicos fran-
ceses. 
PARIS.—Todos los periódicos so 
ocupan del complot descubierto en 
Perpignan y aseguran que han sido 
practicadas numerosas detenciones y 
recogido gran número de documen-
tos, de los cuales .oe desprende que 
en el complot no figuraba ningún 
vecino francés de Perpignan. 
Los detenidos. 
P E R P I G N A N . — E n t r e los deteni-
dos en esta población, pertenecien-
tes, según ellos se t i tmában, aJ E s -
tado Mayor dr.l coronel Maciá. ÍH-U 
ran Ventura Ga&al. . losé Riyalla y 
dos individuos apellidados .Borda de 
la Cuesta y Casalt. - . 
Se ha sabido que el cocinero Ra-
món Konverde se hallaba .afecto al 
sei-vicio de una finca que Violet tie-
ne en Prat de Molió y que se llama 
«Delice». 
Violet alquiló dicha villa, reunién-
dose en ella los comprometidos eri 
e! complot. 
Anteayer l legó a dieba. finca - un 
grupo de hombres, compuesto por 
Andrart, Serral, Valeplana, Sala-
barta, üldo y el cocinero Ramón. 
Poco después lo hizo otro grupo, 
que formaban José y Enrique Fom-
barnucb, Alfredo Prat, Joaquín Mi-
ñón, Cárj'os Perfac, José Pellicer y 
otros venidos de París , entre ellos 
José Rovira y José Espont. 
Ronistro en una casa. 
P E R P I G N A N . — E n el registro 
practicado en la plaza de los Peni-
tentes Blancos, en la casa en que se 
reunían algunos españoles que esta-
ban comprometidos en el. complot, 
se ha recogido gran número de do-
cumentos, pero no ha podido dete-
nerse a ninguno 'de los que ía habi-
taban, por haber desaparecido. 
Los documentos serán examinados 
por la Comisión especial de seguri-
dad comercial,: que l legará de París 
a táil efecto. 
Los detenidos hasta ahora son 93. 
P E . R P I G N A N . - - E i l número de los 
detenidos por la Policía francesa se 
eleva a noventa y tres, en su mayo-
ría españoles , habicnldo también 
unos cuantos itajianos. 
Vieinté de los conspiradores Ile-
trados de París y que procedían de 
Lyori fueron detenidos en la esta-
ción de Perpignan, previamente ro-
deada por las fuerzas. 
ÜO.—CORONAS D E F L O R E S . — Ttíéfonfi» 7-58 y 7.58. 
L A N I Ñ A 
í a T n t c b a C r u z 
s u b i ó a í c i e l o a y e r * , e n A l c e d o . , 
A LOS SIETE MESES DE EDAD 
Sus desconsolados padres don .Antonio y doña 
Kosario; hermanos Manuel, Emilio y Fernando; 
abuela doña Filomena Arce, viuda de Cruz; b?sabue-
paterna doña Francisca Valle, viuda de Campo; 
nos don Eugenio y doña Obdulia; tía política doña 
Aurelia Oria Trueba, y demás familiares, 
. ^rí 'Cípnn a sus amistades tan doloroso pérdida y ¡PS ruegan 
««ion a la conducción del cadáver, que se verificará hby, á las tres 
t n n 'a tar^e: desde la casa mortuoria al cemeníet io de este. 
Pueblo; favor por el que les vivirán agradecidos, 
. • Alceda; 5 de noviembre de ig26. 
Venían de Lyon, Tarascón y Nor-
bone. 
Se desmiente que entre los dete-
nidos haya ingleses. 
¿Garibaldi comprometido en el mo-
vimiento? 
N I Z A . — H a sido detenido el jefe 
de la legión garibaldina, recogiendo-; 
sede importantes documentos. 
Parece que era uno de los comoro-
metidos en el movimiento de Per-
pignan. 
:En ie\ domiciHo ids ¡Maciá. 
P A R I S . — l E n ed 'domicilio de Ma-
ciá han Siklo encontrados muiabiü 
docimnontos qme &e llevairon a La 
Comiisión esipecial de Seiguridad. 
Taanbién se encontró una. maLeta 
blin)d|uda de |f|nain volkinnen v de 
mucho peso, ató como tivinta nm-
dletafi pequifíñas qiue conten vi-
vores y otros gjíedto®. 
intento itíe fuga. 
PER!PIGNA N.,—|'. ju.;111Uo s-> b^wi-
ba ail cuartel de l a Ac adema a a los 
detenidos de Lyon iodos juntos in-
tentaran escaparse, pero l a Pol ic ía 
lo iimpiidió. 
Cómo ŝe |iba |a real izar e! movi-
(miento. 
PiERPIGNAiN.—iPai'oee que el - mo-
viuiiiento se haibría de realizar divi-
diéndose las fuerzas en dos,colum-
nas: una que errtirairía on Kí-paña 
por Port-Bou y oijira q-ue lo h a r í a 
por Puiigoerdá. 
iSe dijo a los comprometido? que 
[üinigíúin puesto de l a frontera »D 
opondlria a l posSO de loé Cfkipii-
cados. 
E n el eqoiiipaje do algunos de lo$ 
detenidos que pcirtenecíaoi al Esta-
do. Ma^'ur de MuKú. PC han, .encon-
tr.ado nmgnílícivs msipaá do Espa-
ñn envmeltos en lujosais carteras de' 
piel. 
[Dantío jas gracias. 
iPARIIS.—tEíl' señor Quiñones de 
León esfíiuvo en eil Mánisterfo del 
Interior y en la Ddinección de Se-
guiridad para dair iQis guacia)?! por 
i a inteligencia, entusiasmo y dili-
gencia con que 1 la Po l i c ía í rancesa 
haibía Ireolio íraeasair el complot que 
se preparaiba contra EiS(paña. 
Dos detenciones en ¿BarceSona. 
\BAROEiLOJvlIA.'i—líllain sido deteni-
dos e r doctor Gastelló y su l^rma-
itó polít ico don Gonzailo Alba. 
Se han practicado registros. 
Trabajo® itíe \la Pol ic ía . 
PIERlPIGNlAN.^ILa• Poilicía sigue 
Inis traibajos' encamiinadoBi a descu-
brir si el'coni(plot contra iE9i>aña 
tiene relacióai con el atentado de 
qoiie en Bolonia sis Mzo ^ j e t o a 
MupsoUini, pues as í pairece de^-
pp/endenaa de alguuias declaracione.s 
presitadiu?! por los detenidos. 
O t r a s dos d e n u n c i a s . 
Un ex minmtro acu-
sado de este fa. 
B A P t C E L O N A , 4.--E1 juez del dis-
trito del Hospital ha dictado aiüto 
do procesamiento contra el ex mi-
nistro conde de Casalt, por denun-
cia por estafa presentada por una 
Compañía extranjera. 
iSe le exige una fianza en metáli-
co de 5.000 pesetas para decretar la 
libertad provisonal. 
« * » 
Por ei' mismo Juzgado se ha dic-í 
tado también auto de procesamien-" 
to, por el supuesto delito de estafa, 
contra don Juan Bofarull, hijo del 
barón de Rivelles. 
L a denuncia ha sido presentada; 
por el señor Mareni. 
. Como al conde de Casalt, se le pi-
den 5.000 pesetas de fianza. 
D e u n a e d d e n t e a u P o m e v i l i s í a . 
E l a u t o m ó v i l q u e d ó d e s t r o z a d o 
c o n t r a u n á r b o h 
Cómo ocurrió el accidente. 
L a noticia publicada ayer en nues-
tro pei iódico roferente al accidente 
de automóvil sufrido pOr nuestro 
convecino don Luis Noriega, que re-
sultó gravemente .herido, causó gene-
ral emoción y sentiniienlo. 
A causa de estar en Segovia y en 
Madrid la mayoría de las personas 
que pudieran darnos luces sobre oí' 
accidente, no pudimos ser m ¿ s explí-
citos ; pero hoy, gracias a la amabi-
lidad de don Isidro Royano, que fué 
a! Jugar del smceso llevando en su 
magnífico coche a la distinAuida es-
posa y respetable madre política del 
iesionado, doctor don Julio Torres 
Ordax, podemos dar toda clase de 
detalles relacionados con ed aaci-
deate. 
Habían sa'ido de Madrid en un au-
to-móvil <Au:<.tin \ de esta matrícula, 
propiedad de don Luis Noriega, és-
te, su amigo el <loctor Torres Or-
dax y el chófer del primereo y se ha-
cía el viaje sin novedad hasta lle-
gar al puebjo de Cerezo de Abajo, 
en la provincia de Segovia, a unos 
catorce kilómetros de la villa de Bui-
trago. en que, sin duda por hallarse 
mojalda la oarrotera, el coche derra-
pó hacia la izquierda a riesgo de es-
trellarse contra uno de los árboles 
del camino. 
E l señor Noriega, que era ei con-
ductor del vehículo, con gran sere-
nidad salvó eil obstáculo, pero la mis-
ma violencia del viraje hizo que el 
coche fuera a dar contra otro árbol 
de ía cuneta contraria: aunque el 
conductor pudiera salvarle del en-
contronazo con el radiador, merced 
a un certero golpe de volante, le fué 
imposible salvar todo el auto, pe-
gando éste un terrible goípe por la 
i;niteyuela y quedando destrozado en 
torno del mismo árbol. 
L a fuerza del golpe hizo que el se-
ñor Torres y el chófer salieran des-
pedidos a unos sembrados, quedan-
do fijo al vníanto y con ía caheza 
recositada en el árbol el señor 'No-
riega. 
E ] señor Torres volvió en sí rápi-
damente, y ahinque no pudo levan-
tarse de memento por los terribles 
magullamientos que sufría, se fué 
acercando poco a "poco al coche, en 
unión deu" chófer, que había resuilta-
do ileso, hallánldose al señor Norie-
ga sin conocimiento y en la forma 
antedicha. 
Con ayuda de algunos vecinos de 
Cerezo de Abajo fueron los señores 
Noriega y Torres trasladados a este 
lugar, quedando acostados en casa 
del herrero y del sacristán, donde 
recibieron los primeros auxilios de 
la ciencia médica, gracias al titular 
del pueblo. 
E l accidente ocurrió precisamente 
en el kilómetro 109 de la carretera 
de Erancia. 
Averiguados los nombres de ios 
heridos, se cursaron' inmediatamente 
desde Segovia despachos a Santan-
der, dando noticia de lo ocurrido, e 
inniediatívmeníe salieron de esta ciu-
dad la diít-tinguida espesa del señor 
Noriega, las antes mencionadas se-
ñoras dd doctor Torres y los amigos 
del primero, doctores don José Or-
tiz, don Dionisio Erasun, don Vicen-
te Fernández y don José Muriedas. 
Por fierto que por una falsa infor-
mación, al señor Muriedas íe situa-
mos ayer como aicompañante de los 
berilios, siendo así que no se había 
movido ha.&ta tener conocimiento del 
suceso. 
Este automóvil llegó a Cerezo de 
Abajo después de otro auto, proce-
dente de Madrid, en el cual algunos 
famii'iares del señor Noriega, resi-
dentes en la corte, enviaban a un 
doctor del Sanatorio de L a San'ud 
para que examinase al herido. 
E n aquellos momentos la situación 
de éste era bastante grave, debida 
a la enorme conmoción sufrida, quo 
no le permitía recobrar e3 conoci-
miento. 
Puestos de acuerdo los distintos 
¡mklk-os que se reunieron en aquel 
lunar, se decidió el traslaido deí he-
rido a Madrid por si procedía .hacer-
le la trepanación del cráneo. 
Hecho esto así, se trasladaron to-
dos a la corte, quedando alojado en 
ei Sanatpno referido el señor Norie-
Ka, quien pasó ía noche dentro de 
la gravedad, notándose ya alguna 
mejoría esta mañana, por lo que, se-
gún nuestros informes, se ha desis-
tido de hacerle la operación mencio-
nada.. , 
E l señor Torres regresó anoche de 
Cerezo de Abaio muy remiesto de 
las pequeñas lesiones sufridas en el 
accidente que acabamos de relatar. 
P o l í t i c a e x t r a n j e r a . 
U n C o n g r e s o d e C o l o n i a s 
c h i n a s . 
E l R e y e n T o l e d o . 
Visita la Catedral y 
la ExpGsición dio-
cesama. 
-TOLEDO, '1.—A la.? trfes de ta tar-
dle, j accmipaiiiíiido dal ducjine á'-¡ 
Mi ran da," l legó ol Rey en auloniuv'^.. 
íF.ué "din&ctáirhicnie a la Catedral, 
viendo el Müisco catedralicio, y es-
tuvo visitando l a capilla y el te-
soro dé l a Viirgien. 
Luego mtlpclhó al p-adacio airzo-
bt'|lpiall,:;. doiífltó a^icorrió-ki expofii-
ción; diocesaníi , y a las cinco. Jb-
gTOSó a Madrid. 
No tire el dinero de la propa-
ganda ; anúrciesc bien y reco-
gerá, aumentado, el dinero que 
invierta, 
Acaba de tener lugar en Bruselas 
un Congreso de colonias chinas en 
Eurcpa. con asistencia de delegados 
de ¡os asiáticos residentes en Fran-
cia, Inglaterra, Alemania, Austriá y 
Hc'anda, los cuales habían sido 
nembjados por Asociaciones de es-
tuckartes, comerciantes y obreros 
de les referidos países. 
E l objetivo principal de 'iste Con-
greso, según manifestación de sus 
propios organizadores, era simple-
mente expresar un último llama-
miento a la opinión pública de este 
país por la abrogación del tratado 
chino-belga!, pero en realidad, ía 
Asambilea que acaba de reunirse ha 
presentado el carácter de una am-
piHa protesta contra todos los tra-
tados unilaterales firmados por Chi-
na, y dentro de los cuales la vida 
ecemómica y política del lejano país 
se hace cada vez más difícil y de-
primente. 
Se hallaban presentes en la mag-
na reunión, además de las principa-
les figuras de la colonia china de 
Bélgica y de las diversas delegacio-
nes, los miembros de la Prensa y eí 
general -Pontus, «en representación 
de los bc ígas amigos de la China». 
F l punto d" vista de los chinos re-
sidentes en Europa está expresado 
en etí discurso que pronunciara el 
señor Ou-Pau-Y, que presidió el 
ConnTe^o v la disposición espiritual' 
de los belgas respecto del problema 
pilanteado puede visinmbrarse a tra-
vés de las palabras dichas, a su vez, 
por el general Pontus. 
Ed' pueblo chino—según Gu-Pao-Y 
;—osbá empañado en lograr la aboli-
ción de.' todos los tratados desigua-
le® chino-extranjen entre los que 
comprende el tratado con Rélgica y 
el cual contiene obíusinas que care-
cen de. toda razón de subsistir y que 
son : el derecho unilateral de denun-
ciación; la tarifa aduanera, la ju-
rkliicciqn consular y el derecho' de 
extra territorialidad. 
«China—Iba manifestado e í presi-
den'e ded Congrego—es una nación 
dndeipendiente y no puede acatar eJ 
derecho unilateral de denunciación, 
lo cual ha sido reconocido por el 
mismo señor Vnndervelde.» 
No 03 por propósito deliberado 
que los chinos de Europa hayan 
comenzado su campaña libertadora 
por Bélgica, sino por mera casuali-
dad. E l pueblo chino considera la 
fecha del 27 de octubre (en la cual 
el tratado podría ser denunciado por 
Bélgica) , como una primera oportu-
nidad de redimirse de los tratados 
desiguales. 
E l orador afirma que ías tarifas 
aduaneras de 5 a 7 y medio por 100, 
impuestas a China, son demasiado 
pesadas para un pa í s tan inmenso 
que necesita mercancías importa-
das. 
_, • ironp! 
«Por otra parte—agrega el presi-
dente—los belgas no tendrían nada 
que temer con la supresión dej de-
recho de jurisdicción consiiilar, pues 
desde que la China k a . roto todas 
las convenciones unilatérales con ías 
potencias centrafles, los residentes 
de esas potencias no han tenido oca-
sión de queja contra los Tribuna-
les chinos y tanto sus bienes como 
sus personas han sido siempre res-
petados.» 
E l discurso deí señor Ou-'Pao-Y, 
sin ctejar de ser moelerado en cuan-
to a su forma, ee ha caracterizado 
por una vigorosa sinceridad, conte-
niendo decil a raciones como esta : «Si 
Bé lg ica se , rehusa a consentir ía 
abrogación del tratado, l a China se 
verá obligada a colocarla en el mis-
mo plano que se halla Inglaterra 
respiecito de las repreispjlias econó-
micas. », 
L a Asamblea se manifestó parti-
daria del establecimiento de un nue-
vo convenio, basado sobre idénticos 
principios que el tratado actual chi-
no-germano. 
E n ciuanto al general Pontus, ma-
nifestó que él desearía se tuviese 
presento que Bé lg ica nunca se ha 
neiíado a reconocer ías aspiraciones 
de la China y que, por otra parte, 
personalmente había realizado una 
gestión para saber si, en el caso de 
que Bélc ica se mostrase dispuesta a 
dar satisfacción al pueblo chino, so-
bre tcldo en lo que concierne a la 
autonomía aduanera y jurisdiccio-
naíl, el Gobierno de China aceptaría 
negociar ía revisión de las cláusu-
las del tratado y a considerar como 
prolongado por seis meses U con-
U n a c a ú s a p o r i n j u r i a s . 
E l marqués de A c í -
i l o n a y su hermano, 
absueltos. 
M A D R I D , 4.—SLa Sección prime-
r a de la Audi ene i a. ha dictado sen-
tencia en la causa seguida contra 
el maivjués de Acillona. y .̂ u her-
mano, por suipuoíto delito de inju-
r ias confia el juez que i n s t m ^ el 
Sumario dé la quiebra del Crédito 
de la Unión Minera. 
lEl Tnihunal aceptó la tc-orí,a ex-
puesta por e! ahogado defeiiisor y 
en coni&eouencia absolvió a los pro* 
cesados. 
! \ ( r n c i A S D E 
MARRUECOS 
E l crimen de un asistente, 
T E T U A N , ^—Procedente de Dar 
Riffien ha llegado la sexta bande-
r a del Tercio, que manda el co^ 
mandante señor Ortiz de Zárate. 
Después de haberse dado la or-
den de romper filas, dos legiona-
rios se dirigieron a un café próxi-
mo a jugar al billar. 
Momentos después el asistente 
del c a p i t á n de la compañía a que 
pertenec ía uno', de los legionarios, 
llamado Antonio Victorio, l lamó al 
éste para darle un encargo de su 
superior. 
A l llegar Vietorio a la calle el 
asistente le d i sparó un tiro a que-
marropa, matándole . 
L a pericia y la sangre fría de unos 
aviadores. 
T A N G E R , 4.—A las diez de la-
m a ñ a n a salió del aeródromo de 
Laracihe una escuadrilla de a'ero-
planos, en la que figuraba el nu-
anero 6, pilotado por el comandan-
te don Antonio Casad y que lleva-
ba como observador al marqués de( 
Oria. 
Los aparatos iban a cooperar ai 
la acc ión de nuestras fuerzas so-
bre Beni-Ider. 
E l aparato número 6 descendió' 
la ufo que fué acribillado a balazos 
por el enemigo, perforándole el de-
pósito del agua. 
E l piloto, con grandes . trabajos, 
logró lle.var el aeroplano1 hasta las 
l íneas e spañolas . . # 
Antes de aterrizar, como h a b í a n 
de hacerlo violentamente, el piloto 
ordenó a su compañero que arroja-
r a las granadas, para evitar u n a 
explosión; pero como en aquel mo-
mento volaban sobre las fuerzas 
españolas , no pudieron lanzarse las 
bonillas y hubo que proseguir k l 
vuelo, con peligro de que explotase 
el motor por falta de refrigeración. 
Parte oficial. 
M A D R I D , 4.-—Zona occidental.— 
E n el d í a de hoy l a jarea de Beni-
urriaguel, al mando del comandan-
te López Bravo y apoiyada por l a 
columna de Alvarez de Coque, pro-
s iguió su avance, castigando dura-
monte al enemigo1 y llegando hasta 
el aduar de Tafarut, donde per-
nocta. 
E l resto de las fuerzas que ope-
ran sobre Beni Ider permanecen en" 
sus posiciones. 
E n la zona oiriental.—Siii'_ nove-, 
'dad. j*'¿ 
L a U n i ó n d e M u n i c i p i o s . 
Se inaugura su d o -
m i c i l i o süeiah 
M A D R I D , 4.—A las seis y m e d i á 
tuvo kigar en la calle de, Los Ma-
drazo ía inauguración del domicilio 
sociad de l a . U n i ó n de Municipios 
españoles , asistiendo al acto los mi-
nistros de Estado y Hacienda, el di-
rector general de Administración lo-
ca3, el alcaulde, concejales y repre-
sentantes de diversos Municipios. 
Los miembros de la Junta directi-
va cambiaron impresiones con los mi-
nistros acerca del Congreso Interna-
cional de Ciudades, que se celebra-
rá en Sevilla en el mes de mayo pró-
ximo. 
venio de 1865. E s t a solución h a sido 
consilderada como inaceptable, no 
obstante que hubiera perrpitido ga-
nar tiempo, «pues Bé lg ica no puede 
renunciar inmediatamente, sobre 
todo en materia aduanera, a privi-
degios de cuyas ventajas continua-
rían aprovechándose sus competido-
res.» 
A estas palabras del general Pon-
tus se objetó - que Rusia, Aiemania 
y Aiustria,'han tratado\con la Cbina 
sobre ira pie de igualdad y que es-
tán lejos de arrepentirse de sus de-
cisiones. 
L a s discusiones entabladas duran-
te el desarrollo de este primer Con-
greso -de las colonias chinas en E u -
ropa, " se han llevado en forma muy 
cor tés y circunspecta, perO han de-
jado"; en el ánimo de todos el con-
vencimiento de • la plena y firme vo-
íuntald que abriga el pueblo chino 
de reivindicar ante el mundo sua 
derechos a la libertar j a la vida.. 
AÑO X N I . r - P A G I N A S E G U N D A EL PUEBLO CANTABRO 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o , 
E l d i r e c t o r de l a E s t a c i ó n de 
U r a autorización. 
E l secretario de la C á m a r a de 
Comercio, dtjn J o s é M a r í a del Va-
llo, v is i tó ayer m a ñ a n é a l alcalde 
para pedir l t í que ss le autorice 
f-xaniinar algunos expedientas que 
e s t á n en esipera de los oportunos 
decretos (nunicipaíeis y cuya reso-
luc ión ¡ut cresa a aqudlla casa. 
L a Ca^a de correos. 
Para Inv i ta r le a l acto de l a inau-
g u r a c i ó n de la nueva Casa de Co-
.ireos y Tekgi ' á íc i s , el ver m a i ñ a ñ a 
visi tai ' im ai) ;-Pñor do l a Vega ios 
je-fes do ambos organismos. 
Aprovecharon diouos s a ñ o r e s l a 
v i s i t a para exponer a l alcalde in--
aplaz.í.l),los cusst ionos ielacionada.s 
cor el arreglo de las calles inme-
diatas a l nuevo edificio. 
Para vender agua. 
Como en Bi lbao les de l a fuente 
de I tu r r . igor r i y fea Madr idUos de la. 
Teja, en Santander so v e n d e r á en 
breve por las calles la de l a fuente 
de Cacho del Sardinero. 
Permiso para ello ha solicitado 
don L . de^as Hazas que no,s recor-
d a r á , si el alcalde lo permite, a los 
vendeidoros de agua que existen en 
todas las ciudades andalnzas. 
Las s e ñ o r a s que no creen en l á 
olVacia del agua de la. Mol ina p a r a 
cocer los garbanzos del hoy cadí-
simo coeidi) e&táh de enheirabuena. 
L a Junta de solares. 
Ayer tarde, bajo la presidencia 
del alcalde, ce leb ró sesión la Junta 
ide solares sin edificar para t ra ta r 
de l a pe rcepc ión de los arbi tr ios 
ñnih eren les a esta clase de terrenos 
icón objeto' d^ poder precisar exac-
tamonte los ingresos de aThltrios 
por t a l concepto. 
. Se a c o r d ó que el asunto pasara a 
inforone de los arquitectos mun ic i -
"oales, quienes e s t u d i a r á n las de-
claraciones do los propietarios para 
ver si e s t á n de acuerdo con l a rea-
l i d a d y proceder al cobro de dichos 
a rb i t r ios en los casos en que no 
esté 
L a D d p q a d ó n d e l C o n s e j o d e l T r a b n j o . 
S e - t r a t a n d i f e r e n t e s c u e s t i o -
n e s d e i n t e r é s p a r a l a s c l a s e s 
haya dispar idad de cr i ter io y 
confcinmc con l a t a s a c i ó n , 
AkantaríSia obstruida. 
El jefe de Nr-o-ciudo de Sanidad 
e Higiene ha dado cuenta a l a A l -
ca ld í a de hadarse obstruida l a a l -
caniarWla do Ruamayor . 
E l sefior de l a Vega ha dado or-
den al a í q u i t o c i o para que se pro-
ceda en seguida á la l impieza de 
dicha arcantari 'lla per el personal 
afecto 'á ta i servicio. 
Reclamando una s u b v e n c i ó n . 
E l diroi tor do l a e s t a c i ó n de l a 
BioílGgfá M a r í t i m a , don Luis Alas-
jos, env ió ayer u n oficio a la Alc al-
d í a r e c o r d á n d o l a que en los ejerci-
cios de los a ñ o s 17 a l 20 el Ayun-
tamiento h a b í a dejado do abonar l a 
subven •ion votada para dicho cen-
tro , provocando con ello un atraso 
lamentublo en las cuentas de l a 
Biología , por cuya ra;zón lo rogaba 
que so le pagase con cargo a l pre-
svi pue51o ex t raoírdir iar lo . 
inforrne sin efecto. 
E n los pasillos del Munic ip io se 
Í I u i i ' i i laba ay r anal d i s p o s i c i ó n 
del go'iei-nador c ivi l do la provinc ia 
en v i r t u d do la cual se deja s in 
r f ' e t n . r l iníiMVüo de! .-V." nntam i f r i -
to v do la C á m a r a do l a Propicdaid . , 
contra la p r e t e n s i ó n de l a Real ! 1 
Con upa ñ í a As tu r iana pu-i u. explotar 
una mina , de blenda que existe en 
los teirenos de la plaza de Numan-
cia. 
L a d ispos ic ión del gobernador ci-
v i l ohedeice, como es na tu r a l , a l a 
r e so luc ión dada por los t é c n i c o s ' de 
l a Jefatura de Minas de l a provin-
cáa, segí'in l a cual no hay peligro 
álgj ind para la fonstn . icció7i situa-
da en l a refer ida plaza. 
Expediente terminado. 
o b r e r a y p a t r o n a l . 
Se r e u n i ó ayer l a Delegac ión lo- | que finalizaba el 23 de octubre, S 
cal del Consejo del Trabajo, bajo | instancia de l a U n i ó n C á n t a b r a Co-
l a presidiencia, en re'.fi 'ct-entación j rne-'iicial (Gremio de cafés económi-
dol alcalde, del segundo teniente de i eos) se conced ió otro, que termina-
alcalde, don Emi l io Pino, ^ / o n j r á el d í a 13 del actual, pa ra l a en-
asiftencia do inspector provi r íc ia l . tnega de escritos de exespc ión . 
Se ha te rminado ed expediente i n -
coado contra un guard ia munic i -
pa l por faltas cometidas durante "el 
servicio. 
E l expediente ha pasado a Secre-
t a r í a y de él se d a r á cuenta en l a 
p r ó x i m a ses ión de l a permanente. 
¡ n f o r m a d ó n d e p o r t i v a . 
E p e -
s o s p l u m a s h a h e c h o e n B u e -
's <match> n u l o . 
Racing-Ecüpse en los Arenales. 
^ o s muchaichcs del Eclipse, cuyo 
.c-ntuisiaamó por l a defensa de los 
.colores de su Club no decae u n sólo 
j anornento, se entrenan estos d í a s 
can reccimendable y p l a u s i b l é asi-
duidad. 
No tienen pretcnsiones—se coho-
cen bien a sí mismos y conocen per-
íec ta imente a sus adversarios—en 
lo que a l resultado del par t ido se 
refiere, por cuanto que su recono-
cida modestia no les pc-rmite hacer 
castillas en el aire, que se v e n d r í a n 
a l suelo al menor sóplo; pero, cons-
cientes de su deber, no se ae ja í rán 
vencer f ác i lmen te , poniendo en l a 
lucha cuanto son y cuanto valen, 
que no es poco. 
Restablecimiento de un juga-
dor. 
El medio centro del Real M a d r i d , 
Migue lón , de quien se h a b í a didho 
coi. a. consecuencia de un derrame 
sinoviau t e n d r í a que practicarse 
una operaición en una rodi l la , se 
cuouenlra bastante mejorado de su 
les ión, siendo lo m á s seguro que no 
tarde en volver a las lides futbolís-
ticas. 
10 4i*< PUL IRMHM̂  
]',.!Ggr;da de lun a n d a r í n . 
ÍMADRID, 4.—A la.s siete de la 
tardo líe^tó a M a d r i d el conredor 
alican'-no J<•:..!.; Morant , que s / ' i ó 
el • domingo de Alicante y que en 
las rnmm. i A LAS f i n Y MSEIA 
m LA TARQE-CiEip&OGato serte A 
e R C 
¡Los campeones' c á n t a b r o s ten-
d r á n , pues, enfrentie un'e^oin.igo de 
las pr imeras horas de l a madruga-
da do dioy e n t r ó en O c a ñ a , t é r m i n o 
r ^ í í o c i d a p ó t ó n c i a l i d a d y de b r ío y 1 de l a tercera j o m a d a . 
dec i s i ón por peco superados, y ha- Cuando l legó a la corte no daíui 
decá--
yendo u n instante n i confiando de-
•n••!,-• iado en su superioridad 's i no 
. b r á n de bregar de firme,, no a a- m u g i r á s de oaiosanoio y s igu ió su 
quioron verse sorpi-ondidos por IOS 
eclipsistas, que s a l d r á n al c a a p ú 
dispuestos a vender cara su denota . 
« » c 
La al iheaición del Eclipse, ú n i c a 
que hoy conocemos, s e r á é s t a : 
Crespo 
Traba, Saavedra 
Salaverry, Gómez, Rafael 




Domingo, 7, emocionante enouen-, 
. tro de campeonato entre 
R a c i n g G f u b d e A s i í H e r o 
y R e a l S o c i e d a d G i m n á s t i c a 
A las tres y cuarto en punto. 
Arbi íao : Peilayo Serrano. 
Pelayo Serrano, acepta. 
E l á r b i t r o vizicaíno ' don Pelayo 
•Sorraim ha aceptado el arbi traje 
del par t ido Real G in ináa t i ca -Un ión 
Club, que el domingo se c e l e b r a r á 
cu Torrolavega. 
Petic ión de un árbitro. 
Parece que ha sido pedido direc-
tamente a l Colegio de Arb i t ros do 
Cantabr ia el concurso de uno de sus 
colegiados para a rb i t r a r el par t ido 
ÍEsporanza-Heal Un ión de I r ú n , que 
corresponde j u g a r el domingo en el 
camipo del pr imero . 
carpera, hasta eil Ayuntamiento . 
dol Trabajo, don Isidro Isaac 
Ar ias ; el vccal módico , don Leon-
cio Santos Ruano; los vocales pa-
tronos don Pedro Casado, don Jo-
sé ( iúaiez, don Cirisanto Jacinto 
Alonso y don Josá Feroánde 'Z , y los 
vocales obreros don Santiago Ra-
mos, don Pedro Vergara, don An.-
tonio P é r e z , don T o m á s Arce y don 
Anton io Vayas, que a c t ú a de sacre-
t a r i o. 
rtSé lee y aprueba el acta ordina-
r i a del 30 de septiembre. 
Se loe, para infoianar a la Dele-
g a c i ó n , las actas de las Asambleas 
magnas pa t rona l y obrera y las 
electorales celebradas con, mot ivo 
de l a c o n s t i t u c i ó n del T r i b u n a l I n -
dus t r i a l en Santander y sus par t i -
dos judiciales. D á n d o s e l o s - • r e u n í -
dos p o r enterados. 
T a m b i é n se da lectura a m n ofi-
cio del min i s t e r io del Trabajo, Co-
m e r c i ó e Indus t r i a trasladando la 
de 17 de septiembre 
p r ó x i m o pasado r e l a t i v a a l a cons-
t i tuc ión del Comité par i t a r io - meíir-
l ú r g i c o con c a r á c t e r p rov inc ia l , y 
on la que se facul ta al dolcuado re-
g i o T i a l dol Trabajo paira d i r i g i r las 
operaciones electorales de seis vo-
cales patronos y seis obreros, m á s 
stns respectivos suplentes, elegidos 
en l a fo rma prevista en el a r t í c u l o 
14 do l Peal decreto de 5 de octu-
bre de 1922. 
Los talleres metal i i rgicos de don 
R a m ó n P é r e z , el un o, y de los se-
ñ o r e s F e r n á n d e z y M a r t í n , el otro, 
sol ictan excepción permanente pa-
ra t i-abajar en domingo en la repa-
rac ión de barcos pesqueiros. Se 
acuerda denegar l o solicitado, por 
no estar facultada l a Delogac ión 
para ello, y advert ir les que si en 
a lguna ocasiem necesitairan autor i -
zaición para real izar trabajos ur-
gentes de es ta , naturaleza, se d i r i -
j a n al presidente de la Delegac ión , 
por escrito, justif icando l a urgen-
cia inaplazable de t a l r e p a r a c i ó n . 
La. F e d e r a c i ó n Gráf ica E s p a ñ o l a 
(Sección mix ta de Santander) co-
m u n i c a babor solicitado un aumen-
l o de salario en los talleres de im-
prenta y s 'nulares de esta* local i -
dad , en l a forma siguiente: Los que 
í m n r n do 0,50 a 50 póse los semana-
les, d i s f r u t a r á n un aumonlo riel 15 
por 100; los do 50,01 a 75, el 10 por 
100; de 75,01 en adelanto, el 5 por 
100 A d e m á s , r c c l r m a l a concos 'ón 
de trece semanas de j o r n a l a l año', 
on caso de enfermedad, para oro la 
uno de sus asociados. L a Dele.aa-
ción expresa su .deseo do que lle-
guen a u n acuerdo los obreros y 
patronos de las artes g rá f i ca s m n-
t a ñ e s a s . 
Don Amadeo Díaz pide pactar 
con su dependiente u n conve7Vio de 
horas extraordinarias . Se acuerda 
no acceder, por ser i legal lo sq^-
citado. 
Este mismo indus t r i a l demanda 
l a conces ión del internado para su 
dependiente. Se aeueirda que el vo-
cal tóenico haga l a inspecc ión opor-
tuna en el local dormi tor io . 
Don EugenV) ra.^t i l lo. con esta-
blecimiento de o h u n v r í a on la ca-
lle de Ruamenor, n ú m o m 17," recla-
m a la asistencia, de l a £ddfósl!ÓTi 
inspectora del dis t r i to , pa ra que 
d i e í a m i n e l a opor tuna a u t o r i z a c i ó n . 
I gua l solici tud presenta don Aní-
bal Cor tés , con café económico en 
la calle de Segismundo Morot, n ú -
mero 14. Se acuerda g i r a r la visita 
a ambo? esLaldoeimionlos. 
Por s e c r e t a r í a se in fo rma de ha-
bGrs 3 pi osontado 51 solicitudos de 
excepción refer.-ntes o la Real or-
Multas. 
Se lee y aprueba l a siguiente re-
lac ión de multas: Por j o rnada mer-
ocho apercibidos, y por descanso 
dominical , cinco apercibidos. 
E n e l p u e b l o d e H e r m o s r l 
a u t o m ó v i l de l a matriew 
A l m e d i o d í a de ayer ocur r ió un el atropello, y varios 
e en la 
Bilbao, 
sensible y doloroso accidente , ; ¡••n n al herido, lleván^oj11 
res, donde un módico 1( 
de Hermosa, ' inyecciones a n t i tetánicas ^'"'^ í 
Mj&dio Cada- J Seguidamente, y en el rn' ' a 
se le t ra jo a la Casa de'5? 4 
los módicos señores S d i Q ^ ^ J 
Or t iz Don, Bodega y ' f i a í ^ 
carretera de Santander 
cerca dei' puebilecito 
del Ayuntamiento de 
yo 
De ese actiidcnte fué víc t ima el 
obrero carpintero A r t u r o de la Hoz 
Torre, dê  ve in t idós a ñ o s , que etí 
g rav í s imo estado se encuentra en eí 
cant i l , ocho r é i n c i d e n t e s -y diez y - ^ - ^ P 1 ^ - . 
• _ Por. las noticias qno hemos podi-
do recoger, el accidente ocur r ió de 
la -Siguiente manera: 
Se acuerda rogar al s e ñ o r alcal- . A r t u r o de l a Hoz, con u-n hermano 
de, per m e d i a c i ó n del sWor Pino, {uyo (ItlCi como r l . trabaja en los 
que haga saber a la Guardia mu- talleres de c a r p i n t e r í a de don J o s é ionio-'Ja., herida que g 
n i c ipa l l a ob l igac ión eñ que se ha- _ Cabarga, cft Solares, desemboca-ba, \ ta medio carr i l lo ; otra 
quienes ayudaron los "T68^ 
s e ñ o r e s M a r t í n e z y Ve^g ^ 
A i turo de la Hoz, qi°e , 
dido una gran cantidad A 
i ataba las heridas • • 
una extensa, con abunda?' 
rragia, en l a región , t f ,^6 
extiNe| 
ce extiende 
del eae'.Io: otra extensa er , 
m e n t ó n i a n a y saproyoidea. 111 
neis importamitei en ¿ labio'J 
l egac ión . 
Y se l evan tó l a sesión. 
f Para diagnóiticog 
* y tratamientos. 
Diétermia. Rayos ultravioletas (tra-
tamiento especial del raquitismo). 
Electrodiagnóstico y electroterapia. 
EKPERIÍEBADES DE LOS MIÍSS 
Consulta de onee a un» y media. 
Ribera (Al lado del Avisos: 
? palacio de Correos) Teléf. núm. ¿a-oíJ 
U n a nota de l a E m b a j a d a d e C u b a 
Los candidatos libe-
rales triunfan en cin-
oo provincias. 
M A D R I D , 4.—La Embajada de 
Cuba ha facili tado l a siguiente no-
ta a l a Prensa: 
<cEl d í a pr imero del actual tuvie-
ron efecto en Cuba cleociónes par-
< míos para representantes, diputa-
das, gobernadores, alcaldes, conce-
jales, etc., h a b i é n d o s e l levado a 
efecto dentro de u n orden absoluto 
en todo el t e r r i to r io de la R e p ú -
blica. 
E l par t ido l ibera l ' g a n ó cinco pro-
vincias que son: Habana, Matan-
zas, Las Vi l las , C a m a g ü e y y 
Oriente. 
El part ido conservador v i ó sus 
candidatos t r iunfantes en l a provin-
c ia de P ina r del Río.» 
una caseta que existe en aquellos la-
rgares. 
| Ej' mecán ico , que se d ió cuenta de 
• lo • ocurrido,' p a r ó inmediatamente ,el 
carruaje. 
Entre el chófer, el hermano de la 
v íc t ima , que, horrorizado, p resenc ió 
l ^ r J S S ^ i L S ^ ' 6 f - d i n d e ' 8 de octubre de 1925, m á n -
dando que 'paro, que los estableci-u n mei^a je diéfl de Alicante, 
Le : s igu ió durante el total reco-
r r ido un au i ornó v-ii!, en el que iba 
el Jurado de la prueba. 
Antonio IRuiz hace match nulo. 
RUENOS AIRES, 4.—Ante 6.000 
espectadores se ha celebrado u n 
'com! alo de boxeo entre el c a m p e ó n 
de Europa de- pe.sos p luma, Anto-
nio Ruiz, y el argentino Gai iJa l f i 
Er rada . 
Hic ieron match nulo. 
rniett íos mixtos a que alude el ar-
t í cu lo 17 de l a ley de ft-jdg'^qlfo de 
1918 de l a j o m a d a do la (lepondon-
cia mercant i l queden exceptuados 
del r ég imen que procopiria el ar-
t í cu lo 2.° de l a p rdpia ley, h a b r á n , 
de sol ic i tar lo de las Delegacioiies 
del Consejo del Trabajo. T a m b i é n 
dice que b a b i ó n d o s e concedido, por 
aeuordo dol p'residcnlo, did inspec-
tor el Trabajo y del secretario, que 
formaban l a Ponencia, un plazo 
de enfermedades de lo P i E L , VENE-
R E A S y S I F I L I T I C / S , por el espe-
cialista 
l i a dei r&cifcir toda pláse de denun- fmontado en una bicicleta, on la ca- ccü'ga.jo en el carrillo izqu 
c í a s , verbales o escritas, que guar- n-etera peñera.! por un caminito que -o tiende hasta la Vaí 0 
den r e l a c i ó n ' c o n las leyes sociales, i exjs-té junto W emee del puente de 
ospeciahnente las de j o rnada mer- Rafiada. 
c a n t i l y descanso dominical , pa ra i- A r t u r o marchaba unos cuantos mé-
lo que no es necesario pedir el no tó - i tros dclante~.de su hermano cuando, 
bre n i carnet de / n i n g ú n a _ clase a l i siu darse cuenta- de ello, e ¿ : .sc!c en-
ciudadano denunciante, sino que le Í] ckníi el auto Ó-3.5GG, propiedad de 
b a s t a r á el hecho de comprobar l a don Manuel C a ñ e d o , m a r q u é s de 
deniuncia a los agentes de referida Ja Rodrma. 
autor idad. j E l coche dió do costado i¡n fuerte 
El sef^ir Pino dice que, m u y gns- «go lpe al ciclista, ,que salió desped í - • 
toso, a t e n d e r á el encargo d e ' l a De- i <ío de la m á q u i n a y i u é a parar a 
otra en ad comisura ]a,bia] 
da : c í r a p e q u e ñ a en ]& J . M 
ñor de.:í muslo izquierdo V * ' 
ia-- on el muslo y en Ja ? ^ 
qulierda! 
E3 estado del herido ¿ 
do de grave, ordenando ihi 
Que se. trasladara a Artur ^ 
pitail de San Rafael, jb Q** , 
en una camil la de la Cnl7l}^, 
El chófer autor de! atr J 
pués de decilarar ante el 
guardia, i ng re só en la cárcel i 
posición del ss'ñor juez y 
d ó en depós i t o . auto. 
E í día en Barcelona. 
Maestra gravemente herida. 
BARCELONA, - i .—Al d i r ig i rse a 
cumpl i r su mis ión la maestra na-
cional de Vi lafant , E l i sa Puna, y 
cuando s a l í a del pueblo de A b i n -
yenet ocupando una t a r t ana que 
guiaba su esposo, se caoabT - i t ó el 
caballo, cayendo la t a r tana por un 
t e r r a p l é n de cinco motros do al tura . 
L a maestra con las cíps 
p iernas fracturadas, siendo su esr 
fado grave, y su esposo con losio-
ñ e s y maguillamlentos generales. 
Un monumento al jefe del Gobierna. 
E l Ayuntamiento de Sabadell ha 
acordaído con t r ibu i !• con 500 pese-
tas para la erección del .mommicn-
to al general Pr imo de Rivera en 
Jerez do la F r o n t r ú 
Visitando la Expcsic 'ó-1. 
Var ios aviadores ampi^f-ános que 
han tomado'parte on el Congreso de 
A e r o n á u t i c a y que actú&íra 'emé sé 
E l -«Cnstóbaá |Golón», 1 
Anoche zampó con rumbo id 
puén tos de Hiabana, \'mtm 
Tampico, el heiranoiso y TMM 
inor-coi reo (fCristcbal 'Golón» ] 
oso pasaje y carga. 
El (CS. ^irter». 
H a isalido de B,airioolojia 
niUfcMí-o puerto, 'con divors'js 
c¡ • el vapor «S. Giner». 
E l ^Guadalupe». 
Tvn nuestro puerto ontfará 
i . con carga general, elw 
(¿{jtóáidaTLupe». 
en Méndez Núñez, 7.2.0-¥eiéfono 3734. 
SALON ROJO D E R O Y A L T Y 
Tes Doínsants a r i s i tocrá t icos , lea 
martes y vioimes. 
I N A U G U R A C m N HOY V I E R N E S 
U n a ñ o l a oficios 2 
L a Federación de 
M E D I C O 
'Eipwfallsta en enfermedades da la pial 
f ucretas,—Radium y Rayos X para 
radioterapia profunda, 
Muelle, núm, 20.-7eléfono núm. 20-33 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
\ P A R A T O D I G E S T I V O . - R A Y O S X 
M E D I C I N A G E N E R A L 
A V J 5 0 5 ; T E L É F O N O 1803 
Consulta de o a l y de 4 a 0, 
C A L L E D E L P E S O , 9 
Compañía de m m ú i ñ i dramas y oijres do grao CSDSCI&GOIO MMBAL, 
H O Y , V I E R N E S , 5 D E N O V I E M B R E D E 1926 
F u n c i o n e s p o p u l a r e s 
Tarde, a las seis y media. Noche, a las diez en punto. 
SI drama en seis actos, prólogo y epilogo, dicidido en doce cuadros, ba-
sado en la novela del inmortal Víctor Hugo, 
L a s M l S E R A B t i E S 
Mañana, sábado, 6, beneficio del primer actor y director, Enrique Rombal. 
En la nocihe d e l - i n i ó r c o l e s PO re-
u n i ó en el Cí rcu lo Mercan t i l el Con-
sejo de l a F e d e r a c i ó n de Erutidades 
Ubres , bajo l a presidencia de don 
Eduardo P é r e z del Mol ino y He-
rrera y con asistencia, de los seño-
res don J e s ú s dé Cospedal, don Jo-
pé Pardo Gi l . don Manuel Soler, 
dor- DoimMgó Eetanzos, don José 
Gómez y Gómez y don Juan Sara-
bia Pardo. 
E l s eño r P é r e z del Mol ino da 
cuenta detallada dé su labor en 
Nueva York y Londres, en favor del 
íur i sano hacia l a M o n t a ñ a , de los 
¡ i ieuokuies de que ha sido objeto y de 
la convoiiiencia de intensificar la 
prdpaganda de Santander en aque-
llas capitales. 
Se da ' lectura a la corresponden-
cia relacionada con la escala de los 
t rasal l i 'u i f j bs en Santander, del 
obasteclmiento en nuestro puesto 
de los buques de l a T r a s a t l á n i f c a 
e s p a ñ o l a , a c o r d á n d o s e t e rminar 
unas , gestiones a l efecto iniciadas y 
celebrar en su d ía u n a r e u n i ó n pa-
r a t r a t a r de estos asuntos con los 
directamonto interesados. 
Se informa al Consejo da lo Ges-
tionado con roferoncia a modiifica-
ción de horarios de ferrocarriles y 
o m p l i a c i ó n con nuevos servicios. 
E l s e ñ o r Gómez y Gómez expone 
el resultado de las visitas hechas 
por una Comis ión de l a Asociac ión 
de hoteleros, de l a que es .presiden-
te, a las autoridades y Corporacio-
nes, quedando enterado e l ' Consejo 
do las manifestaciohes del s eño r 
Gómez. 
Se acuerda reunirse el Consejo 
dentro do breves d í a s . 
F e r n a n d o E s t r a f 
SIS T E M A NERVIOSO 
ELECTRODIAGNÓS7IC0 
ELECTROTERmk 
Castelar, núm. 1.-Teléfono 1 
De arribada. 
encuentran eri>. Bar-.-elona.- v is i ta ron l A consecuencia del tonipcwl 
los terrenos do lo Expo&k'ión. re- na rife on la costa ontraToh ayer 
corriendo los .palacios ya c o n s t r u í - arr ibada, en nuestro purito, 
dos y los tallores. j Vrr- horco-- cesteros. 
Con los consrer-istns vis i tó K m - «Orbiifia». 
hién l a Expos ic ión el escultor don : ' ] domingo próximo enírarij 
Mar iano Benl l iur^ y su esposa, y . ^ ^ t r o panento, por ft'm 
una sobrina de ambos. 
E l Comité- . do la Expos ic ión íes 
obseiquió con un lnn<di, du i - iu í e ol 
cual b r inda ron : el escultor saftor 
Benl l iure por los hemanos de Amé-'" 
r i ca , y los aviadores, por sus her-
manos de E s p a ñ a . 
Los b a r b a r e s 
¡Lástima que no le 
f 
B B N A V E N T E , 4.—Isidoro Blan-
co, que v iv ía mar i ta lmento con 
Balh ina Gestero, h a c í a objeto de _ 
malos tratos a un h i jo de é s t a de 
cinco años , llegando a colgarle de . 
ui^s. cuerda por el cuello, p-ata - 1-
tar le cuando l a pobre c r ia tu ra pre-
sentaba s í n t o m a s de asfixia. 
Ayer i n t e n t ó repetir l a solvajada, | 
in tentando alhorcarle . con u n pa- j 
ñ.ue'lo; pero el vecindario, so dió 5 
cuenta, y B l a i i o fué detenido y Üe-
< 1 maignífiico trcsavláji 
<«Orbita», perteneciente a la 
pañ ía . 'del Fiaca'ifiico. " 
liste buique desplaza SaSOfl 
Indas y su veCocidad mám 
10 niiUaiS p o r hora. 
E s t á dotado de exoífeiítá C1 
clones para el servicio la que 
doi-itina. 
Mcvímiento Jde buques. 
i i n í r a d c h : 
•cNervión», de Bál'bao, ce 
bada. 
Diespachados: 
".lacinto Verdaguer» , para 
lona, con carga generr¿ 
0 
MEDICINA í i M i J 
De regreso del extranjero, naM 
su consulta del 
í paralo digestivo y en 
de la nutrición. 
«Eisipañoledo», pa'ra Sevilla, 
vado a la cáree l . La Guardia c i v i l ; gasolina, 
tuvo que hacer verdaderos efjfucr-
zos para impedir que el públ ico se 
apoderase.,- de^ Isidoro; 
ai 
Dr. V á z q u e z Andiande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de ésta especicli-
dad,-Rayos X,-Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco. 21. — Teléfono 33-31. 
D i A T E s m - n e u GENERAL 
Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a i , 
Amós de Escalante, re-Teléf. 27-74 
) (cAtugusto», para Bravia 
' itire. 
I Semáforo. 
1 Noroclsta fresco, misirBfi^J 
sa, del iv;:(?jno viento; î''10 c3'* 
' héütixti horizontes acluiba-ío»-
i Telegrama tío E l Feríd-¡ Norte .fínese o, ma'rcja^ o\?&ii\ hc i izoníc is nib''-,: :"1 
bol?os. 
I E l V'Marcalfno». 
4. E n bróve e n t r a r á on rU'--' 
' to, con d i v e r s a » mercanci'5 
1 po r (¡Marcelino». 
tarde 
can 
U n a sentenota. 
Se condena al f « 
apoderado del His-
pano Am • rieano. 
IIVIABRID, i.—¡La Sección p r i n i : -
r a de l a Audiencia ha dxitado .>3n-
teneia cu la causa s gu ida contra 
el ex apoderado del Banco H b p a -
no-Aimieniicano, Pedro ¡Dileat^ l . a ín , 
por estafa de "178.000 posolas. 
iSle le ccnidjen.a, como auiter de-
dos delitos de ewafa y uno do fa l -
sedad, a l a pena de cuatro añoc-, 
y por otros delitos a ocho _año« y 
¡un d í a y inuMa de 500 pé$et¡ . 
E n el puerto. 
A i T t i m a hora do ?| 
ayer se encontraban 
nueve ba'rcos anercanta?. 
y diescairgando. 
L a ;pcsca. ,, ^ 
Signen sin hacense » . • u j i 
on-:.-:!: .•.•i'í:<i!: s '.'o P-'^^ ^ 
(ri'nais, esicaiaeaindo ^ P^.l in i 
que sólo se pone a 
que han t r a í d o algunas 
E l «Adela». gen? 
Es esparado, con c2r« jente 
(el vapor «Adala», 'P1 
Vigo. , 
E l «Sebastián Ctcano». 
El «Diar io \vef¡]t 
do Marina. , publica una ^ j , ^ 
asignando la t r i p u l a c ^ 
escuela «Sebasldain ^c ' ' 
Compra de buques. ^ 0 
So rumo'ioa q"o la ' ^ ' '^" la i l 
r í t i m a do BlM^m \ ^ 
adqui r ido doi:> h a i r c o ^ ^ ^ v ^ 
r r a para dedicarlos 
eiSti costera. 
AÑO X l l ! . — P A G ! N A T E R C E R A 
Comisión p r o v i n c i a l . 
SU B E * 
j escrito de los a l c a l d e s de V e -
L n d e P a s y S a n P e d r o d e l R o -
., ^e*. día 3, ceJebró ses ión 
£1 o1ieAlción bajo la proside-ncia 
Üft Co? J K ^ C O Mirapeix, asi-stien-
f do" '̂-^..pc; A c ü c r o l íc í ra to . Ca-
\ & V Capa Densto. M i g a d 
^ Nkto Campoy, adoptando 
ri801' J- resoluciones : 
¡ í - ^ f por la Comisión Pro-
^ 0 f h ^ ateT-in tiempo que a par-
^ S e n t é año so celebre en el 
1 30viembre de 
funerales por el 
P ^ W ^ e m h r e los sucesivos 
^ L ^ v é 5 PT" eÍ CtCnn0 de'V 
S las almas de aquellas per-
Mi iallecimiento hayan 
t r J o algún donativo para los 
I*11 uLími -n tes provinciales de 
K S a ; se señala el d ía 17 del 
P ^ v L la.s diez do la m a ñ a n a , pa-
V^Vio-nr la misa, y funeral en la 
Hospital de San Rafael. 
a Cagigais Plantadas, que fué soli-
eitalda 2>or la Junia vecinal del pue-
blo de Hazas en Cesto. 
Terminadas ías obras de construe-
eión del camino vecinal de Cabezón 
de la Sal a] Puerto de Comillas a 
Cobijón, se procederá a su recep-
ción en forma reglamentaria. 
[ ^ J o a q u í n S a n t i u s t e 
m m n , m i y OÍUQS 
¡Consuíía de i i a 12 (Sanatorio del 
1 Doctor Madrazo); de 12 a i y de 4 a 5, 
Wad'Rás. s . -Telófono 11-75, 
Se aprueba la l iqu idac ión de obras 
por acopios de piedra njaehacada y 
su empleo en ol "camino vecinal de 
MUEBLES Y DEC0RACI0^3 
Mm* Al8iu8ís - T e p 2699 - SMTAKBEH 
D e l G o b i e r n o c iv i l . 
El personal del Go-
-, rector de la Universidad 
• E t d o l i d , como presidente del 
f "Q deí Patronato Universita-
^"tet^resa el concurso económico 
f 1 ^ . D i p u t a c i ó n ]iai'a rcnlizar los 
*f'erc-nnr !.'dos a dicha Insti-
CP beneficio de la e n s e ñ a n z a , 
• E j i d o en r'vi.'ncr termino la eje-
/in de 'as obras necefiarias en ed 
m¿mo odiíu-io de San Gregorio, 
l v?z que el fv-V 'do lia-.a la con-
g u ' ^ i e so l id iado pura des-
a Coi'civlo Mayor, y so acor-
. a c o g e r con entusiasmo y simpa-
tan acortada idea, que se ten-
^ cn cuenta al formar el prosu-
0 para o! año próx imo ; expre-
-^0 a la voz la conveniencia de 
Lne per el Kectorado sn indique la 
; ín ' o-job-ad aproximada a que as-
(derán esos gastos. 
En cuiD-iíim.i ••••io do acuerde" 
¿pptados p o r ¡os Ayunf amientos de 
•Tesa de Pas y San Pedro del Po-
los rorpoctives alcr.ldos han 
fm&o un escrito a esta D i p u t a c i ó n 
¿izando apoyo para gestiona.v de 
ja Compañía concesionaria que den 
«imionzn en anurllm? t é rminos rnu-
jpipailcs l a s obras de cons t rnec ión 
¿fi ferrocarril «Sant : inder-Medito-
rráneo», ante la crisis económica 
en que je encuentran en dichas j'o-
didsác-s l o s (.'.••••ros sin {raba i o. Y 
la CV-Tiiiríón Pro\ inein!. t eniendo cn 
«ata tan atendibles rozones y en 
¿deseo de a t 'nder esa pe t ic ión , 
j^spesde lucro, interesar de la 
^H&.que se dén principio a los 
¡bbajos en ios refci idos rdnnlcip.ios 
jwmo es asunto al que la Dinuta-
iín presta la preferente a t enc ión 
p.m importancia exige, se comn-
m a los indicados señores alcal-
fe'Jas reiteradas gestiones que 
ra frecuencia so han hecho en ol 








Se aocode a lo solicitado por los 
atamientos de Camargo y Liér-
^ disminuyendo Ta consigna-
P ^T3 C e ñ i m i e n t o del Institu-
rpro-dncial de Higiene, en aten-
que la cifra total de los TQS-
presupuestos era inferior a 
íue se había tenido en. cuenta al 
7o!a^S el cupo. 
f haber tei-minado el pi'azo 
• r 2 0 i d e la recauda<,i(J'n (lf,J 
'es, 
¿ 0 ^ 6 se haga efectiva de los 
jg*® snorosos por el procedi-
J0 ê apremio, disponiendo que 
P-^, «Boletín Oík-ial» se publique ci.rcujai. dando 
as debidas ins-
Í S S , a I()s Ayuntamientos. 
E o 01 dl'a 11 do (li!•ie!Il1"•r,• 
^r ,nce la mañana, para cele-
| la subasta de carnes frescas 
%¡¡?üno a ln3 Establecimientos 
03, en e] primor trimestre do! 
gfccuao. 
i(.^f'su'runiriLro de víveres a los 
^ « O Í J Establecimientos, du-
prime:- semestre del pró-
M0' se señala el día 14 de di-
•^los'fi once ^c 33 m a ñ a n a . 
Wj'i R ^ (],,¡r>r,»inador; en las 
Í Cu-0líe's Wa.les videntes, se 
l O í j J T a ,a ü i ' w e i ó u Gen-ra,! 
í ] PúUlicas, de la paraliza-
Í ' ^ D - 0hr'v< d'n cons t rucc ión 
,rlWvÍP?0 ve'-iiia,í do la carretera 
' ^ 8 a Bi].hao : en J e s ú s del 
fe«ÜJa Provindal do Eeranga 
" S de ' f ^ s a s , v e n d a n y tod» 
^ * ' ^ ^ e r i a l esterelisSado par» 
A u g u r a c i o n e s . 
PJ nso^*!0 en aTtículoa 'de goma 
^ ¿ a . ^^^o medicinal. 
11 ^rtido 
• Pajas, MediaB. Ginígfcl 
Gruña a Vioño, de que fué contra-
feiista don Franeiaco Lanza, dispo-
niendo eí pago cora-espondiente de 
la cantidad a que asciende eJ ser-
vicio. 
Se procederá por administración 
a reaJipr varias obras en o! camino 
vceinal-de Cabo Mayor a L a Albe-' 
rícia y ad pintado de varios postes 
inü'icadoa-cs en algunos caminus ve-
cinales donde se necesita. 
Se aprueban varias euentas de ha-
rina para la panadería provincii; 
papel para la imprenta ; estancia de 
dementes en la secedón de mujeres 
del Manicomio de Santa Agueda, y 
efectos facilitados a la Ir.cilusa, Hos-. 
pitad e Instituto de Higiene. 
Se autoriza a do77a Asunción Ba,-
ratey para que pueda asistir a im 
Cilínicas del Hospital, para ' exami-
narse de profesora en partos. 
A petición de su madre será de 
vuelto un niño de la IncJusa provin-
cial. 
_ Se concede un socorro de Iaic.tan-
cia para criar hijos gemelos. 
E n la Casa de Caridad. serán aco-
gidos un niño y un anciano. 
Varias visitas. 
Varias fueron las visitas qué re-
cibió ayer el señor Oreja Blósegui, 
contándose entre ellas la del direc-
lor del Monte de Piedad, don José 
iglesias, y la del juez de instrucción 
del partido de Cabuérniga, don Ma-
nuel Pérez Romero. 
Po;* los damnificados de Cuba. 
Los jefes del personal de Hacien-
da y de] Gobierno civil comunicaron 
ayer mañana ai señor Oreja Elóse-
gui que todos los empleados a sus 
órdenes babían acogido con gran 
entusiasmo i'a disposición de los Mo-
deres públicos do contribuir con un 
uno por cieñto de sus haberes a en-
grosar la suscripción abierta por' Su 
Majestad el Rey en favor de los 
damnificados de Cuba, y que se dis-
ponen a cumplirla con todo interés. 
L a Directiva de la Cámara 
de Comercio. 
E l piesidente de la Cámara de 
Comercio, don Luis Pereda Padacio, 
dió ayer cuenta al gobernador de 
jas edeociones que habían de cede-
brarse el día 28 del corriente para 
proveer cargos en la Directiva de 
aquella entidad oficial. 
. De nuestros corres 
l a p r o v i n c i a 
CARLOS Ff. CABELLO 
Partos, «wfarmedades y cirugía da la inijsr. 
(GINECOLOGÍA) 
MEDICINA I N T E R N A 
De i s a 12, Sanatorio del Dr.Madrago. 
De 12 114 a 2. Cañadio. 1, 2.0-Tel. 1570 
Excepto los días festivos. 
E í inocente M a n o l o . 
S A G U N T O , 4-.-Aiiocbc, a las 
ociho, y vaMéndoso de un «taxi», 
Manual Femánidez yiargas, do vein-
titrtis aficls, Tap-tó a l a joven de 
diez y seis Carol ina Jairque, que 
ibaibita eoi 'ía callie die Ida Hérpe>% 
de esta ciudad. lEntorado del lioeho 
el comaTidante del puesto do la Guar-
dia civil, ;dió órdenes para <fi de-
ten c:ón do los fugitivos. 
L a joven fué eme entrada en l a 
ciáille de Cañiete, de Valencia, do-
imíciüio id'e Fabio Fornájndez. Fué 
conducida a esta ciaidad / entoga-
da a los padres. 
A ja fuga prestaron su ayuda Pe-
dro Vargas y su mujer. 
Toldéis lols ^uio mtervi'iiiero'n oxi 
el hieclio peatenecen a familias gi-
tanas. 
E l raipíoir no ha sido Inallado aún . 
Médico especialista en enfermedade* 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecha 
\ Burgos, 7 (de n a i ) . -Telé fono so 02 \ 
E ! gobernador, a Sa?rtoña. 
Ay er tarde marehó a San toña el 
señor Oreja Elósegui , visitando al 
delegado, gubernativo señor Gaffcía 
Llano, qu© se encuentra enfermo. 
E l gobernador regresó por i'a tar-
de. 
Ei cursillo de conferencias 
de VaídeciSía. 
EÍ' inspe-otor jefe de primera en-
señanza, don Antonio Angulo, pre-
sentó ayer al gobernador una Me-
moria detallada y documentada que 
se relaciona con el cursillo de per-
íecc ionamiento para maestros, re-
cieníemente ceilobrado en Vaildei'jilla. 
Los extranjeros residentes 
en Santander. 
Hablando el señor Oreia Elóaegui 
con los periodistas les dijo "que en 
breve aparecerá en ei «Bolet ín Ofi-
cial» una pirctiíar, advirtiendo a los 
extranjeros que vienen a Santander 
o residen en esta- ciudad de la obii-
ción en que se enciientran*de pre-
sentar sus pasaportes en el Gobier-
m civil, para su inscripción. 
Lo propio harán cuando lleven un 
año de residencia. 
«Liga Española contra el vicio 
y el postín». 
E n el Gobierno civil' se recibió 
ayer una circular de la Liga Espa-
ñola contra, éll vicio y QJ post ín, 
creada recientemente cn Salamanca 
por eJ maestro de aquella localidad 
don Santiago Vicente. 
D ^ . S o l í s C a g i g a l 
V I A 5 URINARIAS, S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
Modaroo fraiamtento ds la bloaorranla 
y sus complicaciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 ¡¡2 
S A N JOSÉ. 11. H O T E L . - T e l . 2228 
se substituye por el foso séptico 
A L E ^ A patentado. 
Para informes en Santander: 
LEMAUR Y ARREIIGMCO.-Muelle, 23. 
En Torrelavega: 
PAULINO CANALES, J, Ceballoí, 1 , 
R i ñ a t r á g i c a . 
y 
También se han recibido unos im-
presos explicativos de i'as aspiracio-
nes de la Liga y que contienen, en-
tre otras, las siguientes conclusio-
nes:: 
Primera. No se permitirá fumar 
hasta los veinte años. 
Segunda. Que se prohiba la en-
trada en los bailes, teatros, cafés, 
bares, etc., a los menores de veinte 
a ñ o s ; y 
Tercera. Que hasta, esa edad los 
jóvenes que frecuenten dichos cen-
tros de recreo vayan acompañados 
de sais padres o tutores. 
El sorteo para Africa de !os 
reclutas de la Caja de esta 
ciudad. 
Dió comienzo esta operación a las 
nueve de la mañana de ayer, sor-
teámlose 349 reclutas en cuatro gru-
pbs, según las tallas de Artillería de 
'montaña. Ingenieros, Caballería e 
Infantería. L a proporción de desti-
nados a Africa era la tercera parte, 
próximamente'. 
Dentro del orden m á s completo se 
registraror las escenas propias de 
tan importante acto, en que no to-
dos los quintos ni sus acompañantes 
saben reprimir manifestaciones ex-
teriores de ai'egría con vivas y arri-
bas a España, la madre, la novia, 
el pueblo, etc. E s t a nota de alegría 
la llevaron a la calle los mozos to-
dos, tanto los afortunados en eJ sor-
teo como los contrariados; a ello 
cóntribuye en' que hoy Marruecos no 
causa aquel temor de antaño, pues 
las fuerzas no voluntarias ni indíge-
nas que allí van están bastante ale-
jadas de la fatiga y del peligro, ha-
ciendo de nuestras plazas africanas 
guarniciones m á s distantes que las 
pnninsularea, pero sin riesgo inme-
diato. 
Del Ayuntamiento de Santillana 
j'es ha correspondido servir en. Afri-
ca a todos sus quintos y a casi to-
dos los de Los Corrales de Buelna ; 
en cambio, de Mazcuerras no va nin-
guno y muy poicos de Valdeolea. 
,¡ Veleidades de la suerte ! 
Torrolavega estuvo afortunado en 
generail, pues de 34 oue se sortea-
ron 27 servirán cn la Península, y ei 
resto en Ceuta. Malilla y Larache. 
L a primera bola que salió fué el 
mionero 30. o no correspondió al re-
cluta de Scilaya Gabino Arroyo, y 
ln. última. e<l l l , a.l do Pesaguero, 
Jo^niv'n Sánchez. 
E l sorteo terminó a las doce y me-
dia de la mañana. 
Los ouinios favorecidos gratifica-
ron es.pb''n'ridamentp, como siempre, 
R Ins niños encargados de sacar fas 
bollas, que fueron Ancreil Calderón, 
dei Sierranando, y Manuel Santi-
drián, de L a Llama, ambos de siete 
años de edad, los cuales rpipartieron 
93,10 pesetas, importe do 'as propi-
nas. 
Mfefigna o pasado daremos los da-
tos que sepamos resnecto al destino 
que íes señalen a los quintos de 
nuestra ciudad. 
El mercado de ayer. 
Con tiempo lluvioso y bastante 
animación se celebró el metendo se-
mana!. En algunos momentos hubo 
verdadera aglomeración en las dife-
rentes plazas, influyendo para esto 
la concentración de quintos, pues 
enn estos vinieron a la ciudad mu-
chos familiares y amibos. 
Los precios do bastantes produc-
tos siguen siendo oi'evados, espeeiail-
mente los huevos del país, q.ue va-
lieron hasta a cinco pesetas docena. 
D|effcallamos a continuación a&gu-
nas cotizaciones aproximadas: 
Gallinas, 8 y 9 pesetas una; ga-
llos, a 7 y 8 pesetas: pollos grandes, 
10 pesetas el par; ídem pequeños, a 
7 y 8 pesetas; huevos, a 4,75 T̂ 5 pe-
setas docena; patatas, 3 y 3,25 pese-
tas les once kilos y medio ; alubias 
corrientes, 9 pesetas c e l e m í n ; ídem 
canarias, a 17: maíz, 5,50 celemín ; 
castañas, 3 peseta^ ce'lemín ; nueces, 
4,50 cei'emín : repollos buenos, a 1,25, 
1,50 y 1,75 uno ; pimientos, a 3 y 3.50 
pesetas docena ; tomates, 0,50 el ki-
lo ; manzanas asturianas, ranetas, a 
6 pesetas los once kilos y medio ; 
min-ranas, a 5,50, y corrientes, a 3, 
'1.50 y 4. 
Cerdo para matanza, clase prime-
ra, a 31 y 32 pesetas los once kilos 
y medio, y más inferior, a 27 y 28. 
ciudad justificada expectación, pero 
ahora esa expectac ión aumenta an-
te la proximidad del encuentro que 
eil próximo domingo se l levará a 
efecto en los citados campos, entre 
e í Unión COub, de Astillero, y la 
Real Sociedad Gimnástica. 
Toldo tiene fundamento. E l Unión 
Club, por sus recientes actuaciones, 
da sensación de equipo potente, muy 
diecinlinado y lleno de entusiasmo ; 
por lo taaufco, l a lucha con eü «once» 
gimnástico ha de resultar interesan-
te en extremo. Dicho Club astille-
rense aspii'a a ocupar eí puesto de 
subesimpeón. 
No somos de los que ponemos en 
dudas cuál de los dos equipos es más 
fuerte y posee m á s técnica, pero co-
mo con frecuencia (sobre todo en fi'd> 
bol) los cálculos fracasnn, hemos de 
recomendar a los equipiers de casa 
que jueguen como ellos acostumbran 
cuando eü rival pretende arrebatar-
les ío que, a nuestro juicio, hoy por 
hov Ies corresponde. 
S i ambos «.opiéeá* juegan, como 
es de esperar, al «fútbol», veremos 
sin duda alnruna uno de los encuen-
tros má<s iníoresantes de la tempo-
rada, cuyo encuentro sor.-í P'-nitrado 
nada menos que por el colegiado viz-
caíno don Pelayo Rc-rano. 
Como dice nuestro querido compa-
ñero «Paco Mfontanér»; «¿en Tonrela-




H a dado h luz felizmente doña' 
Rufina Díaz, esposa del coampeten-
te electricista don N i c o l á s Montes. 
L a nueva infanta "contribuye a la 
a l e g r í a del hogar del feliz matrimo-
nio. 
Los quintos. 
Reina gran alegría en los pueblos 
de este Aynnta.iniento por l a suer-
te que han tenido casi todos los 
concentrados en l a C a j a do Torre-
laves:: para p «r ella ser destinados 
a l cuenpo en, que han de s e r v i d a 
i a Patria . 
.Se justifica esa a legr ía con l a 
buena suierte que han tenido los 
cuatro, mozos de este pueblo Fer-
nando Alcaide, José Artechc, Celes-
tino Rojo y José Mar ía Cruz al co-
rresponderies servir en Cuerpos do 
guarnic ión en distintas ciudades do 
l a Pen ínsu la . 
G O N Z A L E Z . 
« a e n t o * . %e vende barato. 
San Franciíoo, 23. 
M E D I C O - D E N T I S T A 
Coneulta de 10 a 1 y de 3 a. «L 
Calle Ancha, 4. I.0 
T O R R E L A V E G A 
Caiu ^ l M 0 L Í N 0 S. A. 
18 Compañía, 3 y 5 
Q U E S A D A , -i — E n l a carre.tera de 
Torreperogil a Huéscar fué encon-
trado junto a un mutro el cadáver 
de Zacar ía s Barrero Martínez, de 
treinta y cuatro años, y vecino de 
la aldea de Belorda. Zacar ías sal ió 
l a noche anterior con varios ami-
gos camino de su casa, y sus acorn-
ipañantes se proooutaron a l a fa-
milia con l a cabal lería quo aquél 
moniaibej; pero, no quisieron dec^r 
lo que h a b í a ocurrido a Barrero., 
E n vista de ello, l a mujer' de Za-
car ías acudió al juez, quien dispu-
so que se hicieran algunas investi-
gaciones, que dicré.n per resultado 
encontrar el cadáver. 
Por las gestiones realizadas por 
l a Guairdia civil y el juez de ins-
trucción, se ha podido aclarar que 
Zacar ía s Barrero sostuvo una r iña 
con Lorenzo Bouzá, el cual le dió 
muerte y luego arrojó el cadáver 
detrás de un muro de nueve metros 
de altura. 
E l criminal e s t á convicto y con-
feso, f_ parece que tiene cómplices. 
Viajes, 
F-tí el rápido de anoche llegaron a 
esta capitáií el sabio doctor ddn Jo-
sé Pitta'uga. catcdválico de la Uni-
versidad Central de Madrid, y su 
respetable familia. 
— E n ej rápido de anoche l legó a 
Santander el vicario general castren-
se de Canarias don Vicente Mazas 
Quintana. 
Vi me a la Montana a descansar 
por haber pasado a la reserva y e» 
un benemérito montañés que el año 
1921 estaba en Melifilla, donde ayu-
daba con amante solicitud a cuantos 
paisanos se acercaban a él, por lo 
que era muy querido y estimado de 
todos, pronunciándose su nombre con 
! verdadera •veneración. 
| A- Jaén ha maiv.hado, para 'to-
í mar posesión de su cargo de cato-
j drático de Electrindad, de la E s -
cuda Industrial de aquella pobla-
ción, nuestro buen amigo don R a -
món Ruiz Eebollo. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
ConauZto de 3 o 5 
BURGOS, 1, SEGUNDO 
RGsenaníe tniunfo de un ciclis-
ta t.ojvelavegupnse en Chile. 
'Según leemos en un periódico de 
Chile, el joven torrclaveguens.e Jo-
sé Gutiérrez ha ganado el primer 
prcimio en lá (Jarrera ciclista deno-
minada prueba «Eí Salto-Montenar-
Va.lparafeo», cn la. que tomaron par-
te todos los «ases» chilenos del pe-
dal. 
Dicho corredor pertenece al Club 
lyspRñpí d*-1 Valparaíso y «»s herma-
no de Luis Gutiérrez, que hace unos 
años gano también el primer pues-
to de ía c.- ii-rra internacional cele-
brada en n-ile. 
Ni que decir tiene que celebra-
mos remo cosa propia el inmenso 
triunfo alcanzado por el amigo Gu-
tiérrez, al que feilicitamos muy de 
veraó* fcUtítación que hacemos ex-
ténsiya a BÜ familia, que 'cside cn 
Sierr.^nnndo, pueblo cercano a nues-
tra ciudad. 
De sociedad. 
Con mot/vo de la concentración de 
quintos, se encuentra entre nosotros 
f'l dif^nocido capitán médico don 
Luis HenáTicIez Marcos, cuvo .sefinr 
pertenece a. reírimiento Arti l lería de 
guarnid'n en Santpña. 
El partido Unión Club-Gim-
rv.'Aica despierta enorma 
expectación. 
Verdad es QUP en vísperas de te-
ner que. contendor en el Mdc-eón -loa 
equipos Racing-Gimnástica para dis-
putarse los consabidos puntos do 
vr.mpconato, hubo siempre en esta 
E l misterio £?e ías «icio llaveo. 
E l t-LÍuiIo precedente, que p u de 
p a r e c e r e! de un f o i l l e t ó n L u c : : : 
to, en.cajia en .esta cocción de Rc i -
nosa p e r f o c t a n T c n l c . ya que nues-
tra i n f o r m a c i ó n atieinde a la yeira-
ci'dad de "lois hocihiois. 
A las nueve do la noche de layir 
aparec ió un manojo de sie'le giran-
des jlayiesj juiriM a una ̂ te laft puer-
tais-de •entrada laí ¡Mt («Moinitañ'éiS'v. 
siendo encontrado por el dueño del 
Ci?itaMicc!ip.ieíito, don. Femando Or-
tiz, quien . inmxHdiatamcinte entregó 
tan exífiraño llavero, al teniente de 
l a Guiaisdia civiiL 
Nada de particrular huibiera teni-
do ei hallaago cpine relatamos, - i 
a i poco tiemipo varios vecinct-t no 
edharan en laita. la.» lia yes de sus 
domíoiáioiá respectivi>••?.. teniendo al-
gunos quo forzar laft piucrtas de los 
portales para poder entrar en sns 
viviendas. 
, iEl hecllio no pnedo sor m á s exó-
tico y miisterdoso. Lal?i siete llaves, 
como siete avisos eilacusnles, rccilia-
injain n n m(oiviiir.íjáTKto poliicíaco de 
empuje, y nosotros y a sabemors de 
alntemapo qpie ías aiutcpidadcis, fein 
exciepción, . .pondirán manos a la 
oibm con ese celo tan acreditado 
para toda baaiisa jupitp. 
Viajeros. 
Proce'den'te dé Marcalla h a llega-
do, a pasa;r una tómpcrracla, la nes-
peta^e, iseñQTa doña Mai tina Ma-
dho RapKfrez, a c o m p a ñ a d a de fcu 
hi;ja, -lia bella .'y sircrpática Marti-
nita. - - . -
—tDe C aildan de B es aya regropó, 
diesipuiéís de pasar 'a temporada Vie-
raniega, don. Fmncieco González 
Macho. 
—iPara Ampuero salo ó la simpá-
tica "y bella señorita María de Fo-
ronda. 
—JieimcB tenido el gusito de or-
techiar la taano de, nanesiiirois queri-
dos amigos don Ricado Rcinedo y 
don Ignacio Mata. 
Diversas notas, 
-Se ve muy concurrida en estas 
nocheia l a iglesia parroqniai,adonde 
se ccilebiia soliemncmiente •eí nove-
nario tic los Difnnto«i-. 
— E l tiempo ha calmado un poco, 
cesando el temporal de lluvias y 
vientos fuertes. 
—lAirriha deQ café (AI¡ idcríio» ée 
critá iníía.Iando, con lujo y deJica-
do gusto, 'el nuevo Cosino. que muy 
en breve const i tuirá un iPécreo máfi, 
llleno de' gnatos entiieícri.jan.ie'ntos. 
El corwajxiítaaJ. 
* * Ŝr 
DESDE REOCIM 
Despsá iáa c5e soltera. 
E l pasado sábado obsequió a sus 
amistades en el pueblo de Cerrazo 
con una espléndida cena, admira-
blemente servida por la acreditada 
casa de don Bernardo González, el 
conocido joven don José San Eme-
terio que uno de estos d ías h a de 
contraer matrimonio con l a bella 
joven de msneionado' pueblo Rosa 
Fernández . 
Con el anfitr.iói) se sentaron a l a 
mesa hasta una docena de amigos 
cuyos nombres no recogemos por no 
incurrir en oanásiones. 
Tratándose de jóvenes , no hay qno 
decir quo tramsicurrió l a cena den-
tro do los l ími tes de sana alegría; 
saLpicadíii de ingeniosos chistes y 
de i n n u a n e T a b l e s brindis por la fe-
licidad del futuro matrimonio. 
U n a vez terminada aquella se 
traslaldaron los asistentes a casa de 
la prometida de Pepe para ofren-
darla el ramo de flores que 'adorad 
!.i ••: Imdio los cual, se retiró 
leompl-a^ridísMno de las atenciones 
recibidas «cada mochuelo a su 
ol ivos , . , 
S £ VÉÑDlE MONTE DE 
ROBLE 
Con m á s de 200 árboles, de 80 a" 
90 de circunferencia y seis y siete 
metros de altura, próximo a carre-
tera y estación de ferrocarril. 
Informes y detalles, diríjanse por 
escrito a Sv R. , Administración le 
E L P U E B L O C A N T A B R O . 
Una enferma. 
•Se halla leveraento enferma la 
distinguida esposa de don Emilio 
L . Bisbal, desde hace algunos días. 
L a deseamos pronta y completa 
mejoría, 
Para Valladolid. 
Han marchado para la capital va-
llisoletana don Enrique Ortíz con 
su distinguida esposa y preciosos ni-
ños, después de haber pasado la 
temporada de verano. Les deseamos 
febz viaje y que pasen bien el in-
vierno. 
Estudiantes que llegaron. 
Con objeto de pasar los días al 
laido de los suyos vinieron eí próxi-
mo sábado pasado, Garlitos de Ma-
;:aiTasa., Ignacio, Agust ín y Felipe 
Ma7arrasa. Bien venidos sean todos 
y que se apiliquen mucho, pues to-
dos han regresado a sus respectivos 
centros docentes. 
P?ra Santander. 
Se nos dice que mañana, viernes, 
marciharán a Santander las hijas do 
don Ignacio Mazarrasa con obicto 
de dar por terminada la temporada 
veraniega y pasar el invierno en la 
capital. Que lleven fefe: viaje y que 
se diviertan mucho íes deseamos. 
Regreso final. 
H a regresado definitivamente de 
los Picos de Europa, nuestro buen 
amigo don Agust ín de Mazarrasa, 
dando por terminados los trabajos 
que realizan sus obreros en las mi-
nas. Bien venido y ahora a descan-
sar. - ' 
El tiempo. 
Llorón y con ganas de que los pa-
ragüeros y sastres se desquiten de 
las pérdidas habidas en sendos ne-
gocios. Su vida se va. haciendo m á s 
halagüeña y llena de risueñas espe-
ranzas, pues tanto el agua como eí 
frío nos atacan de lo lindo en la ac-
tualaldad. Y a era hora, se dirán pa-
r a su molIerT, que saquemos la re-
vancha y n r. desquitemos de los 
apuros pretéritos. Y Ja cosa parece 
que tiende a seguir así. De manor', 
que el que no quiera ponerse como 
una sopa entre caldo y exponerse a 
una p léyade de enfermedades, que 
se encasquete su imípenmeable. el quo 
le tenga, su paraguas, familiar me-
jor unimediopsrsonal como es tá cn 
boga, y su abriere cuanto m á s gor-
do, mejor, y a vivir. 
P E G A R A N 
osefinn E s p e j o 
MODISTA-BURGOS, 4O. 
Cómo pe resuelven las cues-
tiones. 
Los vecinos de Otañes Tclesforo 
Gailcía Cobo, do treinta años do 
•dad, y Antonio F e m á n d e z Suárez, 
de sesenta y tres, sostuvieron una 
discusión acerca de la conveniencia 
o inconveniencia de conducir atados 
o suelto el ganado que ambos po-
seen. 
P a r a hacer luz en el asunto, y 
c-envencido de que ía letra con san-
«re entra, Tdesforo apeló a Santa 
Estaca, descargando varios golpes 
sobre Antonio Fernández, a quien 
produjo lesiones oue han sido cali-
llen das de pronóstico reservado. 
Teileisíoro García fué puesto por 
la Beneméri ta a disposición del' se-
ñor juez de Castro Urdíales . 
¿Hufeiló de plantaciones do 
eiícaüptus? 
Como presuntos autores de ía) 
sustracición de cuarenta eaicalintus, 
qué trasplantaron a un prado de su 
j proTÚedad. han sido detenidos loi 
vecinos do Guriezo F é l i x TVIontesi-
nos Incógnito , de cincuenta y seis 
años, y su hijo Santiago. 
Los dos niegan el hecho de oue so 
les acusa por el propietario de los 
árboles , Salvador Sus villa Abascal; 
pero como no justáficaron ía proic¡e-
dem-ia del plantío en sus promr-H-
dei», han sido puestos a diisposicióii 
del juez municipal de aquel termi-
X I I I . P A C I NA CUARTA 5 D E NO 
warTOiHr!ni*iiiii«i»i«Wf.a»rii»v:awii^iMji><BTY,. 
Aceite extrafino S A N T A A M A L I A , en IOB principales es 
de nltramarinoH. Precio, 27 pesetas lata de di 
B . A l ^ A r ^ C E e n 3 1 d e o c t m t i j r e d e I Q ^ S o 
A C T I V 0 P A S I V O PESKTAS PESETAS 






l 303 30 
20.500 




In ter ior , 4 por 100, a 66,15, 66,50, 
66,25, 66,70 y 66,75 por 100; pesetas 
135.800. 
Naval , 5 por 100, a SO por 100: pe-
setas 12.000.' 
Tra.saíilánticas, 5 y medio, a 93,25 
po.r 100; pesetas 8.000. 
Hid ro Espafioila, 6 por 100) a 94,75 
por 100; pesetas 39.500. 
Badajoz, 5 por 100, a 98,50 por 
100; pesetas 4.500. 
Madrideña de T r a n v í a s , a 101 por 
100; pesetas 12.500. 




E n el muelle r i ñ e r o n ayer m a ñ a -
na los obreros Cesá reo Reigadas 
Pérez , de ve in t idós a ñ o s , y Antonio 
Sá iz Cuevas, de diez y nueve. 
Los dos pasaron a curarse a l a 
Casa de Socorro: el pr imero de una 
her ida punzante en el codo izquier-
do, contusiones y erosiones en l a 
cabeza y cara y con tus ión erosiva 
en l a oreja izemierda. y Antonio 
Sá i z de dos heridas contusas en l a 
reg-ión p.'ariota-l derocha y contu-
s ión erosiva en el m e ñ i q u e derecho. 
Se proyecta la venta, juntas o se-
paradas, de las casas n ú m e r o s 9, 11 
y . 13 de l a calle del GeneraJ Espar-
tero, en esta ciudad, las dos prime-
xas a fal ta de algunas obras para 
«Si t e r m i n a c i ó n ; la ú l t imaj termina-
da y en oxplotacaón. Para, informes, 
en cualquiera de los desipaeihos del 
abogado don Juan J o s é Ruano, del 
notar io don J o s é Santos y del pro-
curador don Facundo Escudero. 
L A M A S A F O R TUNADA 
M i boeti 
a Olivero. S. L 























Interior F . « . « » . « 
» E , » „ , , , 
» D . . . . , 
» C . . . . . 
» B . < . « , 
» A 
» G. H . . . . 
Exterior (partida) . 
Amortizable 1 9 2 0 
» 1» 




» 1917 . . . 
Tesoros enero 
, » febrero . . . « , 
» 1 5 de abril , , 
» junio . . . . . . 
» noviembre . , . 
» 8 de abril . , , 
GlÉDULAS 
Banco Hipotecario 4 0/0 • 
' » » ' 5 0/o- • 
» » 6 0/o . 
ACCIONES 
Banco de España . . . . 
» Hispano-Americano 
» Espnñol de Crédito 
Español del Río 
de la Plata . . 
» Central 
Tabacos 
A z u c a r é i s (preferentes). 





llar , . . . . 
Minas del Rif . . . . , 
Alicantej 1 .9 
Norte . f 
Asturias, i.» 
Norte 6 o/o 
Riotinto 6 O/ó 
Asturiana de Minas . . . 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica Española , 
6 por, 1 0 0 
Cédulas Argeminas » * « 
Fr lácos ( t a r i s ) . . . . * 
Libras '. . , , 
Dollars 
Marcos . . . . . . . . . . | 
Liras « . • a 1 28 20 
Francos suizos , . ,, o * I 








































Gaja y Bancos . . . . 
Cartera. • 
Préstamos 
Pólizas de crédito 
valores 
Idem í d e m personal 




Gastos de In í ta lac ión . • . . 
Venta de ge'los 
Intereses », cobrar 
Dendores vririew 
Huchas 
GTÍWIOS gen erales 
Pensioie'; de ancifinidad 
e invalidez 












Ca ja de Ahorros: 
Libretas or-
d inar ias . . 16.528.082,71 
Id. especiales 1 468 SgO,^! 
Cuentas corrientes con 
garant ía 
Fondo de p r e T i s i ó n para 
c r é d i t o s 
Restos subasta a devol-
ver . . . . 
Fianzas personales . . . . 
Sellos de Ahorro — . . . 
Acreedores varios' 
Caja Colaboradora 
Pérdidas y ganancias . . 
T O T A L 21.309 959 45 
Depósi tos . 
V A L O R E S N O M I N A L E S 
,1.673.765,45 | Depositantes 1.673.765.45 
MJ D I R E O T O E - Q E S E N T K , 
E L I N T E R V E N T O R , 
• Y 
Las mejorss harinas ds maíz por su finura y calidad 
I I r. 
/{prueba de rotío. A prueba de fu 
A prueba de soplete 
do, 
roiwaitáinw: JÓSE $ A K f A B A R B O S A . 
tercfiro—SANTANDER. ' ' K{*l 
68 
DE BARCELONA j 
Interior (partida) , • . 4 ¡ 
Amortizable .1920 (paf^ i 
@tida) , , «... « 
Idem 1 9 1 7 (^partida): a I 
Exterior (partida) „ » 
ACCIONES 
Tabaco de Filipinas 




Idem 6 "/o . , , . , 
Asturias, 1 .a . , ,. . 
Alicante, i.a ,, , . . 
Idem 6 0/0 
Francos (Par ís) . ñ \, 
Libras 
Dollars 
Marcos ^ , 
Francos suizos |4 R \ 
Idem belgas . * » 3 
Liras . . a 
















70 75 70 75 
104 25 • 
68 00' 68 














B I L B A O 
AeoSon es: 
Banco de Biüibao, 1.700. 
Etanco de Vizcaya, 1.C65. 
'Hid'rbeOiéiGitid'Cá Iibórica, 405. 
M a r í t i m a del N c r v i ó n , 650. 
tMari í in ia U n i ó n , 185 y 180. 
Altcis Hornos de Vizcaya, 133,75. 
•Forrocarnil del Noirle de E^ipaña, 
.pa-imera, 70,7o. 
Idem del flerrocarriil de Miadrid, 
Zairaig-Qiza y Al'ic.a.n4e, 6 por 100, G, 
m ,30'. 
HiiJi no,]•:'dvica Ibé r i ca , 6 per 100, 
192,3, 89,50. 
(lniorxriJi«ÍQ« &B¡citit»d» por oi 
BANCO D I »ANTANDtEiR). 
hijo mío, sí. Como a tu líermanito, cuando lo neoeaite», be 
noli IOB délicáoB.'oi 
R O M B O S «.AXAWTF-S 
Hoy, a las- s ie te y media de la tar-
de, tendrá- lugar- la a u u i K ' i a d a con-
ferencia -deJ •doctor don,. J e s ú s Mata , 
sobre el tema : « H k i e n o como medio 
d e l p e T Í e c c i o n a m i e n t o d o l a raza 
Los s e ñ o r e s socitfs p o d r á n iv acom-
p a ñ a d o s d e una p e r s o n a . 
A n í s U D A L L A - C o ñ a c 
f ^mación obrera, 
S i n d i c s t o ÍVSetalúngico Montañés 
( S e c c i ó n de San tande r ) .—Hoy , vier-
nes, a lais .seis y media, se r e u n i r á 
esta sección motaMrgica para resol-
ver nn interesante orden dei día . 
L a reunión se rá en nuestro domi-
cilio de la Casa del Pueblo, reco-
mendando la aisistcneia- a todos los 
c o m p a ñ e r o s . — L a Direct iva . 
L a mavor ía de los médicos calman 
sus tos con P A S T I L L A S CRESPO. 
Dos pesetas caja. 
dará 
Una novena. 
M a ñ a n a , sábado, 
•en l a iglesia de 13 
PP. Pasionistas, h ^ 
que la Arcbieofi-a^a ^ 1 
dedica todos Ins aíiosn s,-! 
Hilar, el Sant ís imo,Gris tóJ | 
na Muerte, con Jos cu!t05 r; J 
Todos 






Si íVILLA, 4.—lin ausencia do su 
imuirc, al h i ñ o de u n mes José M ^ r -
tftíéz Sux'nndez, q u e so hallaba en 
la ÉádSfa', fué acom-'l1' !o por una ra-
ta de gran t a m a ñ o , que le c a u s ó 
li- ! ' ÚIR en la cara de p r o n ó s t i c o 
grave. 
fsj por ia 
a las ocho, ni,¡sa _ 
el al tar del Santísimo GBT 
a c o m p a ñ a m i e n t o dé árgaDo 
tarde, a las seis, Santo Boa 
posición de S. D. M., ejerdcJ 
novena, sermón y cánticos J 
Los sermones de.! novenario, 
cargo del clocuenté orado 
M . R. P. Basilio. d€ San';] 
C. P. La capilla de la S. ] 
encargada de la parte ^ 
Nuestro amadísimo preiadol 
dignado conceder 50 días de 
gencia por cada vez que sei 
estos pia do sos cultos. 
De esperar es que los 
tan'derinos, aunque sea 
p e q u e ñ o sacrificio, acudan ea 
a postrarse a los pies del & 
Cristo de la Buena Mueife] 
ganar las indulgencias 
que tiene concedidas, en 
ios fieles difuntos. 
i 
N o pregunte a jos periódl 
cuál es su fírada; ofasemi 
calles, paseos y- -viajes qué] 
riódico lleva el público> 
mano. 
Gfan Hotel C&fé-RettauPanV 
J U L I A N G U T I E R R E S 
SíáqumK «aaeñca j ia OM í iUA, pft 
.* p roducc ión deJ" café Exprés» ' 3f 
risco» Vitrifi/do* Servicio eJegaa^s 
uodemo p/ir& bodAs. h s - n q u " ^ . at< 
B M o •del d ia : Pato bbecado 
honane. 
l e r o , A s f o r g a B u r g o s , C a b e z ó n d a fa 
R o d r i g o , F r ó m i s t a , G u í j u e l o , L a B s ñ & z a , L a r e d ^ , l e ó n , L l e n e s , P e 
R e m & i & s , R u i n o s a , S a h a g ú n , S a l a m a n c a , S a n t o ñ a y T o n r e l a v e g á 
T e l é f o n o s 10,100 y 10.101 
Ei mejor síloado •:- Baáos m 
TeléiOQOS míerurfeanas en las MMía-
comercio . se ofrece s e ñ o r i t a ins-
t ru ida , con conocimientos de meca-
nogra f ía , contabi l idad y f rancés . 
Pretensiones moderadas. Referencias 
satisfactorias. R a z ó n , en esta Adini-
u i s t rac :ón . 
Especialista en la repara-
ción de baterías, dinamos, 
magnetos, faros, lámparas, 
kláxones y en general to-
do lo eléctrico en el auto-
móvil. 
Toda clase de bebidas de las mejores 
marcas -: Cervezas -: Café -: Almuer-
zos, comidas y cenas-'.-Ostras frescas 
PASEO DE PEREDA, 7 Y 8 
F A V O R Y L A P I Z E 
•en las mejores y es tán garantizadas. 
AceesorSoe de toda» ciases 
Unico taller de reparaciones 
Precio® má© baratos «(ue nadie. 
No comprar sin consultarnos precios. 
MOTO INDIAN Y F A V O R 
Casa R U I Z , Arcos de Dóriga, 8 
L a Pasta "con que eil que escribo 
mata el microbio que vive 
en su boca, es menta y mié] . . . 
Y es que la Pasta de Orive 




A 'las & 
el d'rauia 
P e r e d a . — C o m p a ñ í a R a m -
Echarpes todo de piel, desde treinta 
pesetas. 
I S A B E L L A CATÓLICA. 1 
veioneis popu]ares, 
fe y media y a K s diez, 
«n ^3ls actos, p r ó l o g o v 
«ipíloigo, dlvid' ido • en- doce cuadivi -. 
bailado en l a uo-veila Uetl nmiun'.-ii.l 
Viflotor l i n g o , (oLois míiSierablü-w. 
Gi'a.n {>Ínema.—'Hoy, viernes, a 
tófel seis, bast-a lais diez, ((Acluaü-
lad -; Gaumiioní)), .una. parte; <dEl 
t e r ro r de las v i r u e l a s » , cáni ica , m 
dos parles, y «Bajo la máscai ra» , 
Idil-airui d-el OietsM-e .aancrienno, po r 
el fo'nmidalbille ac-for H a r r y Carey 
(Cayieaia). 
Cinema Bonifaz Hoy, ' Iterciera 
jo rnada de la interesante c in ta «El 
inramento do T-a^ordero», 
S U 
n u • B < *r 
. . . . . 1f.3S^ 
i l T U A C I O r V E I V 3 0 O E O O T U O K - B DE? 1926 
ajustada a l modelo aprobado por K . O. de 21 de septiembre de 1922. 
A C T I V O 
fc—CAJA Y BANCOS 
Caja y Banco de E s p a ñ a . • . . 6.862.220,51 
Monedas v billetes [extran-
jeros, valor efectivo 28 559,52 
Bancos y banqueros S.78y 189,08 Ji:T:;. mfm 
1 1 . - C A R T E R A 
Efectos de comercio hasta 90 
días , v . . . 19.760.829 44 
TITÜLOS.-Fondos públ icos . 50,018,781,36 
Otros va lores . . . . 10.808.755,01 80.588.865,81 
m . - C R E D I T O S 
Deudores con garant ía pren 
daria 15 040 911 49 
Deudores varios a la v i s ta . . 2 856 859 Ó| 
Deudores a plazo de 9 í d í a s . 22 :917.051,28 
Deudores en moneda extran-
jera 3.^*3.067 86 -15.268 N89G7 
I V . D E U D O R E S P O R A C E P T A C I O N E S , 
V. — I N M U E B L E S Y T E R R E N O S 
V I - M O B I L I A R I O , C A J A S D E S E G U R I -
D A D E I N S T A L A C I O N E S . • 1 
711—ACCIONISTAS > 
V m . - C U P O N E S Y A M O R T I Z A C I O N E S 
A L COBRO 
I X . - C U E N T A S D I V E R S A S 
X . - A S I E N T O S A FOHM A L I Z 4 R E N E L 
M E S P R O X I M O CON S U C U R S A L E S . • . . 
X I . — G A S T O S D E A D M I N I S T R A C I O N . . . 
— V A L O R E S N O M I N A L E S 
Valores en poder de corres-
ponsales 29.128.^52,41 
Garantías personales 81.120 036 82 
Depósitos de m e r c a n c í a s . . . 3.031.481.2 [ 
Depósi tos en custodia.. . . . . . . 346.707.S87.! 1 
Depósi tos en gai*antíai 18.078.621 
666.765,72 







P A S I V O 
I . - C A P I T A L . 
I I . -FONDOS D E R E S E R V A 
— D E P R E V I S I O N . 
— D B F L U C T H A C I O N 
— D E C A R T E R A . . . . 
n L — A C R E E D O R E S 
Bancos y banqueros • 
Acreedores a la vista, c íe . y 
consignaciones 
Acreedores hasta el plazo de 
un mes (Caja de Ahorros). 
Acreedores a mayores pla-
zos 









5 . 1 Ó 5 ^ P 
4.336.816,71 
I V — E F E C T O S Y D E M A S OBLIGACIO-
N E S A P A G A R V - ^ M 
V . — A C R E E D O R E S POR C U P O N i * I 
A M O R T I Z A C I O N E S -
V I . - C U E N T A S D I V E R S A S 
Vlf . -IMPÚfi l 'STOS: „ 




V A L O R E S N O M I N A L E S 
Acreedores por valores en 
poder de corresponsales.. 
Pól izas de crédito personal 
garantizadas 
Depositantes de m e r c a n c í a s 
Depositantes de valores en ^ AI 
custodia ••• 346.iOT.mf 
DepOvSitantes de valores en 
g a r a n t í a 18.073.b27 
29.128 0 & 
3 4 . 1 2 0 . l á | 
3.031 18124 
431.0 
E l director, 
L u i s C A T A L Á N F E R N Á N D E Z . 
E l interventor, 
M A N U E L B A S T O S S A K ^ 
o p e r a o l o m & 3 & . 
por 100 de interés . Cuentas corrientes a l a vista, 2 
Depós i tos a 3 meses, 2 112 
— a 6 — 3 
— a 12 — 3 112 — — 
Cuentas comentes en francos, libras, dólares , liras y marcos. 
Caia de Ahorros, 3 por 100 de interés . J nnnel 
Giros, cartas de crédito , n e g o c i a c i ó n de valores, compra y venta de p»P 
extranjero. 
Créditos con garant ía de valores. 
Créditos personales. 
P r é s t a m o s con garant ía de mercader ías . 
Caja de seguridad. 






5 DE N O V I E M B R E DE E L P U E B L O C A N T A B R O AÑO X l l l . — P A G I N A Q U I N T A 
L l e g a r o n 3 . 0 0 0 D O C E N A S t o a l l a s , q u e l i q u i d o d e s d e 2 r e a l e s . 
b 
P a r a h o m b r e 
y n i ñ o . 
C a m i s a s p e r c a l y s a r g a i n g l e s a , d e s d e 3,76 
— p o p e l í n i n g l é s . — 6,B0 
C a l z o n c i l l o s , b u e n a c l a s e , — 1,76 
p a n t a l o n e s n i ñ o , v a r i a s c l a s e s — 1,60 
— h o m b r e — — 4 ,00 
P a n t a l o n e s l a n a , 
S á b a n a s c a m e r a s g r a n d e s , 
— — c l a s e e x t r a 
A l m o h a d o n e s v a i n i c a 
P a ñ u e l o s b o l s i l l o 





C a l c e t ' n e s h o m b r e d e s d e 0 ,65 
T r a j e s n i ñ o v a i i a s c l a s e s — 6,U0 
— h o m b r e — — — 10,00 
A m e r i c a n a s a l e o d ó n y d r i l . — 4 .60 
C o r t e s p a r a t r a j e s , , 9 ,00 
S e r v i l l e t a s , c l a s e e x t r a 
M á t a t e l e s g r a n d e s 
M a n t e l e r í a s c r e p é y n o v e d a d 
P i e z a s H o l a n d a : 2 0 m e t r o s 
C o l c h a s t a m a ñ o g r a n d e 
d e s d e 0 ,85 
3.90 
— 16 ,00 
— 20 .00 
7 , 5 0 
L o s a r t í c u l o s d e o c a s i ó n s e a g o t a n r á p i 
F»RE50IOS FRITOS A l r v * « i ^ ^ ^ ^ « . r 
MARCADOS A l m a c e n e s 
; e n s u p r o p i o 
4 " . -
i n t e r é s l e c o n v i e n e c o m p r a r l o s e n s e g u i d a . 
t a p a z a n a s , 4 y 6 
v s r v n r AS AL 
«CCK̂ TAOO 
0 
firaiiíes vapora correos M m k m 
V I A J E S E X T E A O R D I N A R I O S D E G R A N L U J O , 
R A P I D O S Y E C O N O M I C O S 
E l d í a 20 de. noviembre, s a l d r á del puerto de Santan-
der, para los de 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
el nuevo y- lujosísimo vapor de gran porte y doble hélice 
% r < e & JO. d x x x 
(Verdadero palacio flotante de 25.620 toneladas de 
deeplazainiento). 
Admit iendo pasajeros de Gran lujo, Lu jo , Primera, Se-
gunda y Tercera Clase. 
Para S E G U N D A C L A S E r e ú n e este vapor toda clase 
de comodidades, teniendo m a g n í ñ e p s salones, hermoso co 
medor, saJ6n de baile y una magníf ica orquesta, disponien-
do t a m b i é n de gran n ú m e r o de camarotes para matrimonios. 
En T E R C E R A C L A S E hay camarotes de dos, cuatro 
y seis Iftcras. 
m n a f m m « m W i ? é f m m ^ l l Ú ' M 
(En estos precios e s t á n incluidos los impuestos.) 
PRECIOSi E N C A M A R A muy económicos , bon des-
cuentos a familias, c o m p a ñ í a s d é teatro, toreros, pelotari:,, 
fuiícionarios públ icos , religiosos, etc. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en 
S A N T A N D E R , FRANCISCO G A R C I A , W a d - R á a , 3, peal. 
—Teléfono, 1635. Apartado, n ú m e r o 38. 
E L . QUE S U J R f ^ O O E IVERLVIOS 
E S F»ORQUE QUIERE! 
C U R A C I O N SE G U R A CON E L 
recetado por los m é d i c o s 
m á s ezainentes para cura r E P I L E P - I A , 
H I S T E R I S M O í ; K ü R A L G I A S R E B E L D E S 
F A L P I T Á O I O N E S , I S ó O M N I O . P É R D I D A D E M S M O S I A . 
/ P O P L E G I A , D E S V A N E C I M I E N T O S , etc., e*c. 
sa cüpafilún m sBíleaa ssa el ing! — BesBalíspio: U m tííi ffiolíno. 
IÍUEYO preparad© co!apu?sto d« «seacía áa 
Utuye con gran ^enteja al bicarbonato ce 
« o s , — C a j a 0,50 ptSc Stkarboaato á% tosa 
de glicero-fosfato de caí de CREC20TAiL=tute£?tis^ 
losas, catarro cróoicoi , bronquitis y debilidad geuanld 
. A • . 9 x 9 s l 9 t 3 > S « f • » 9 i * »é 
1 ' J & € p ó s i t o s I $ o c t & r M e f t e & é e t ® * TAD^RI'K 
A D* " « a t a «a íam pvluslyeCea lairmaelMj dS« Espafifflü 
í T ^"ta ( \mtt¡!Ba*gf S. ViilXEZ i im, MOSJHO«-neaa As iam KMat&K> 
imm 
p a r a H A B A N A , s i g u i e n d o v í a C a n a l d e P f f n a m á a C r i s t ó b a l ( C o l ó n ) , B a l b o a 
( P a n a m á ) . C a l l a o , M o l i e n d o , A r i c a , I q m q u e , A n t o f a g a s t a , V a l p a r a í s o y 
o t r o a p u e r t o s d e P e r ú , C h i l e y A m é r i c a C e n t r a l , 
V a p o r © K B B T i f i k T € l e n o v i e m b r e . 
> O R C O M A 2 1 , i d . 
> . O R T E G A 5 d e d i c i e m b r e . 
. G R I T A 19 íd . r 
A D M I T E N P A S A J E R O S D E 1 . % 2 .a y 3.a C L A S E Y C A R 6 A 
P r e c i o e n t o r c e r a c l a s e c o n d e s t i n o H A B A N A , i n c l u i d o s i m p u e s t o s : 
P o r v a p o r e s O R O Y A - O R B I T A . . . P e s e t a s 551 ,65 . 
L o s d e m á s b u q u e s » 541 ,65 . 
Esto'fe b u q u e s d i s p o n e n d e c a m a r o t e s , s a l ó n - c o m e d o r y a m p l i a s c u b i e r t a s 
d e p a s e o p a r a l o s p a s a j e r o s d e t e r c e r a c l a s e . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u s A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
i P a s e o l e j o y DM n e o . v a n 
a T r d J i c i s CÜ, es í j f i n . ? 
i » 
CoBSíimido por las Compañías de los ferrociirrilea M 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de íerrocari i les y t ranvÍM 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Empresas de Na° 
negación, nacionales y extranjeras. Declarados n -
« ü a r e s al Cardiff por el Almirantazgo portuguéf^ 
Carboue* do vapores. -Menudos parafi aguas.—Ag!o-
rioraflos.—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
M A G M t f S B P E D I D O S A L A E O G I E D A D 
S u L L E H A ^ & p A « : O I . A i - B A R C E L O K A 
N Pelayo, 5, Bárceíona, o a su agente en M A D R I D , 
¿ o c R a m ó n 'i'o?)ete, Alfonso X I I , 101.—SAN= 
T A N D E E , señor H i jo de Angel Pérez y Compa-
fila—GITÓN Y A V I L É S . Agentes de la Sociedad M 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral, , 
Psira-oíros informe» y precios a la» oficinas do la 
9OCXB0AD m v m s M s t e A . m s P A x o M J t s 
¿ H a p r o b a d o u s t e d l o s e x q u i s i t o s c h o c o l a t e s m a r c a " S a n t a T e r e s a d e J e s ú s ' * ? . . . 
D e p a l a d a r e x q u i s i t o , s u m a m e n t e n u t r i t i v o s y d e e l a b o r a c i ó n e s m e r a d ; 
C o m o p r o p a g a n d a , y s o l o r 
F r o c e d í n t e de una p a n a d e r í a 
se venden seis carro-s, dos ca-
, Wlios, una mana y tres burros, 
anreos; amasadora T* tor-
^o, se d a r í a barato. J o a q u í n 
í^oláez, en Arenas de Iguña . 
•TRASPASO urge de galón i im-
Piabotao, baieaia parroquia j . 
««iy acreditado. Obispo P ía»» . 
.Kmuiín», Mántí.^» N ú ñ e a . 
[Grandes er.lstencias riñ tosta-! 
aoreay rsfrigcradcí-es en to-i 
|?°s 'os tamaPos, desde los 
iniás sencillóo liasla les mi 
IPweccionadoa, Todas l£.„ 
imaqmnaa para ia jnduQtria: 
I «el cafi. pida V catáloeo á ¡ 
'* primera c:-.sa del país 
• esta espeeinlidad 
f M A T T M S . O K U S E 
>artado 185, B I L B A O : 
j ^ / ^ n t a n t e ' e n Santander: 
7 se Mar ía Barbosa: Cisneros, 
' segundo^ 
T I E N E usted los zapatos ro 
tos porque quiere. Avise ai 
teléfono 13-95 v un dependien-
te de E L M O M E N T O p a s a r á 
a recogérse los y a las dos ho-
ras volverá a e n t r e g á r s e l o s 
arreglados. 
No confundirse i Mar t i l lo , l . 
EL M O M E N T O . Tlfno., 13-95. 
SE A L Q U I L A piso ainuc'.la-
do. buen sitio, soleado, bue-
nas vistas, con espaciosa ga-
lería , seis camas; precio, 5 
pesetas. I n f o r m a r á : Serapio 
Mayor. Vargas, 27, 5.° 
Ifl 
lESOfUTAS DE BODRIBUE? 
Iníemas, medio pe-isionhtas ex-
tertiaa. MAti l l L L O , 5 y sucuraol 
S A U D I N P R O 
K O D A K , m á q u i n a s fotográ-
ficas, pe l ícu las y accesorios, re-
velado de rollos, copias" en par 
peí «Velox». Precios económi-
COB. Fé l i x Ortega, ópt ico . Bur-
gos, n ú m e r o 1. 
i s o a l 
mmm m m t mi wim 
Más barato, nodto; para evi-
lar dudas, consulten [jr&c.n-.e. 
J U A N DB H E R R E R A . . 
V I U D A DE S1SNIEGA 
F á b r i c a de tal lar , biselar y 
restaurar toda clase de lunas', 
espejos de las formas, y medi-
das oue se desee. Cuadros 
grabados y molduras del paiv 
y extranjeras. 
Despacho: Amctt de Escalante, 
2. F á b r i c a : Cervantes. 22. TR-
pfonn, 28-23. 
A PLAZOS.—CaJzados de to-
das olascs, finfeimos anodelos 
nara señora . San José , 1 du-
plicado, entresuelo. 
•CEDO caneo haibit;-Johfs de-
recho cocina, precio módico. 
IpfOTrñarán en esta Adminis-
tr-adón. 
C A S A B A R Q U I N 
A E C I L L E R O , 23 
T E L E F O N O N U M E R O 13-54 
J u a n e t e s , d i r e z a s . U s e 
s i n d e m o r a U N G Ü E N T O 
M A G I C O t r e s d í a s . E s 
r a d i c a l . F a r m a c i a s y d r o -
g n e r l a a , 1 ^ 0 . 
P I A N O se vende, «Chassa igno 
Fréres:>, poquís imo uso. Re-
baja muy importante. Puer-
ta la Sierra, 4, 3.3 ^evetoha. 
V E R D A D E R A ocasión. P i a ü o 
superior cedo en 600 pesetas o 
le cambio por otros objetos 
cEl Anca de Noé». Muelle , 20. 
Esquina a Ca lde rón . 
P?AN0 extranjero, en estado 
flamante, se ylaááe •-.io _en 
T\ii;iiii.ivor, 15, bajo. Tal ler de 
a £ nación. 
J O 
e e n e s t a S 8 
c i n c o p e s e t a s ! o s o n c e y m e d i o k i l o s . 
t i r e e l d i n p r o 
d e IB p r o p a g a n d a ; 
•3 'Í*m 
y r e c o g e r á a u m e n -
t a d o e l d i n e r o q u e 
I n v i e r t a . 
P A P E L B L A N C O . — E n rollos 
cíe bobinas, se vende en la 
Admin i s t r ac ión de este p e n ó 
dkro a 5 pesetas los diez kilos. 
^ P a s t ü l 
Gracias a és ta verdadera 
(poción soca) que llevo conmi-
go a todas partes donde voy, 
mi antiguo catarro ya no me 
m n ' r s í a más . Q u é . dicha t a n 
grande no toser más , á e no ©s-
ci ipir y de hacer frente a todos 
Jos iro'pes de frío y humedad 
ÍÍM temer ail catarro o a la 
broúiqüitis. ('uando se ha es.pe-
r a d ó (Icniahiado y que el anal 
»e ha declarad!) hav que recu-
r r i r ai P E C T O R A L K I C H E -
L E T , cuya curación r á p i d a ei3-
bé segurada. 
LQIS PASTÍLT.AS y d PEC-
T O R A L se venden en todas las 
fairmaciais y d r o g u e r í a s . Las 
A S T I L L A S se venden a 1,85 
¡a ca ía , y, caso de no encon-
Ira-las. d i r í j a se al L A B O R A -
T O R I O R I C H E L E T , Saji Bar-
tdlrtmé, 1. SAN S E B A S T I A N . 
•III II — — — — W — 1 1 
NO O L V I D E que nuestro te-
lefono es el n ú m e r o 15-55. 
F L E J E f-nbalaje, usado, LAS HORAS ' de oficina erí 
so vende en e s t á Adminis t ra- j etsfe Aldministración, son do 
eión. f nueve a una y de tres a sietey 
í V a p o r e s f e r r e o s t 
^"" i1 nnfiwma 
L I N E A DE C U B A Y MEJ8CO 
P R O X I M A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
E l vapor C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á el 4 noviembre. 
E l vapor A L F O N S O X I I I s a l d r á el 26 de noviembre.. 
El^ vapor C R I S T O B A L C O L O N s a l d r á al 18 diciembre, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino 
a H A B A N A y V E R A C R U Z . 
Estos buques disponen de camarotea de cuatro l i tera* 
y comedores para emigrantes. 
Precio del pasaje en tercera clase ordinar ia 
Para Habana : Ptas. 535, m á s 16-65 de imptos. Tota l , 551-85 
I d . Verac^ruz: Ptas. 585, m á s 9-90 de imptos. Tota l , 594-90 
Para m á s informes y condiciones, dir igirse a sus agen-
tes en S A N T A N D E R , S E Ñ O R E S H I J O DE A N G E L PE-
REZ y C O M P A Ñ I A , Paseo de Pereda, 36.—Teléfono 23-63. 
—Direcc ión te legrá f ica y t e l e f ó n i c a : G E L P E R E Z . 
ta l i s e r a cossía de seis 
c o y 
e celebra un Consejo de 
ministros en Palacio bajo la 
presidencia del Rey. 
Consejo en Palacio. 
MADÍíID, 4-—Esta maiiana, a las 
diez, fueron Up-gando los ministros 
a Palacio para cel&brar el anuiieia-
•do Consejo. 
A las diez y media queda,ban T C -
nnidus bajo' la piresidencia dgl Re|y. 
" Proxima.mente a las doce y media 
lonninó él Consejo. 
A la salrda el jefe del Goibiemo 
dijo a los periodistas: 
—Nada nuevo, señores. He dado 
cuenta a Su Majestad de las inci-
de K i as de la vida ordinaria, y ña-
da más. 
E l Rey—añadió—iha firmado bas-
inules decn-etos. 
(A continuación el presidente Iia-
bló de un comiplot de&cubierto en la 
fi'Diilera francesa. En la seoción eo-
11 ,>,i)i)iid¡ciite recogemos la referen-
cia del generad Primo de Rivera.) 
E l jefe del Gobierno dijo, por úl-
timo, a ios periodistas que durante 
el Consejo, Su Majestad había en-
tregado1 a cada uno de los minis-
tros una fotografía, con dedicato-
Q'ia, del Consejo que bajo su presi-
dencia se verificó en San Sebastián. 
Lns ministros entregaron a su vez 
al Moniartca otra fotografía dedica-
da y firmada por todo el Gobierno. 
Los decretos firmaídos. 
Su Majestad el Rey firmó nume-
rosos •decretos de distintos departa-
mentos, entre los cuales figuran los 
siguientes: 
Aprobando el reglamento' de (Sbo-
sieiones a plazas del Ministerio fis-
cal y convocando a oposición para 
cubrir diez y seis de dichas plazas. 
Aprobando el pliego de condicio-
nes para el suministro de víveres 
en la Couonia del Dueso. 
Modifiieaiido' el artficulo 32 del 
decreto de abril de 1915, que regula 
el procedimiento para las i-ecom-
ipensas y correcciones al personal 
del Cuerpo de Prisiones. 
Nombrando delegados de las nue-
vas subdclogaciones de Hacienda, 
que comenzarán a funcionar en pri-
mero de año-, a los siguientes seño-
res: 
Be Jerez de la Frontera, a don 
José Bairroso. 
De Reus, a don Domingo Fuen-
mayor. 
De Vigo, a don Manuel Cara-m^t. 
De Gijón, a don Mateo Domín-
guez Gil. 
. Gon^e^eileto un crédito ->de dos 
!n*íillones y medio de pesetas para 
carenas y reparación de bulques. 
Concediendo un crédiito lextiraor-
dinario para los gastos que origine 
la concesión de 20 medallas de oro 
«Plus Ultra». 
Dice e! señor Yanguas. 
iA la salida del Consejo el minis-
tro de Estado se detuvo unos mi-
nutos con los periodistas. 
—¿Quiá nos dice uáted de política 
internacional? y 
—De política intomalcional, hoy-, 
nada. 
He puesto a la firma del Rey 'dos 
cartas credenciales, qitfe acredita-
rán al conde de Torrijos como mi-
nistro de España en Belgrado y al 
señor Cnirdenas como ministro en 
Encarest. 
E l señor Yanguas siguió diciendo 
qué el Congreso de AeronáAitica ha-
Mfj fijado- la fecha del 1 de febrero 
próximo paira que todos los Esta-
dos que aprobaron el Convenio lo 
firmaran. 
Son veintiuno los delegados que,, 
han concurrido, y afortunadanien.te 
diez y nueve de ellos han estampa-
do ya su firma. Los dos restantes, 
'osporan para ©Üq poderes de sus 
.re sp e ctivos Gob i erno s. 
—Yo he info-nnado al Rey—con-
linuó-^del desarrollo del Congreso 
de Aeronáutica. Ahora solo me in-
íoresa el allegar fondos para los 
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
Mussolini ha convocado a la 
reunión extraordinaria. 
damnificados por la catástrofe de 
Cuba. Ya estamos recibiendo la 
respuesta a muchos requerimientos. 
Una de estas respuestas es de la 
Compaiñía Trasatlántica, que se 
ofrece para' contribuir conforme a 
la Real orden del presidente del 
Consejo. 
Una nota de Hacienda. 
En el ministerio de Hacienda so ha 
fadilitado una nota diciendo que la 
recaudación por todos conceptos 
durante el mes de .octubre, ha ex-
íperianentado un aumento1, excep-
to por la Renta de Aduanas. 
Dicha recaudación asciende a 
159...Q8G,670 pesetas, con un aumén-
"to l^uido de 9.065.155, con relación 
a igual mes del año anterior. 
Los ingresos de Aduanas han dis-
minuido en 10.048.471 pesetas. 
Visitas al presidente. 
E n el ministerio de la Guerra re-
cibió el general Primo' de Rivera 
esta tarde al diputado fascistai y [ 
general de las milicias de Italia se-
ñor Gray, al que acompañaba un 
consejero de la Embajada de Italia. 
Y l o» s u e ñ o s , É i i e ñ o s s o n . . . 
Una aparatosa í n -
deshecha 
c o n u n a graciosa 
amenaza. 
E n el vapor canreo tCrisióbal Co-
lón», que sailió anoclic de este puer-
to paira la Habana, marchó a la 
capital de la isla de Cuba el p'res-
tigioso financiero montañés don 
Laureano Falla Gutiérrez, en unión 
de su distihgwiida eeposa. 
E n el buque fue despedido el se-
*ñor Falla por lais ipeilsonailiidades 
má,s salicfntm de la capital y por 
algunas representacioneis, entre las 
que figmaron !la Casa, de América 
y la Asociación de Dependientes de 
Comercio de la Habana. 
lEl conde , de Güeil y marqués de 
ComllalTi envió al ilust-re hojubre 
de negocies, un expresivo telegra 
ma de dc-sipedida. 
• « » 
E l tseñor Falla, que es un hom-
bro muy modesto y a quien se le 
ha hecho figu'rar estos díatá en al-
gunas'peatódicois locailies como ini-
ciador de un proyecto faniá.st!^) y 
aparatoso, relacionaido con una su-
puesta lí-nea die vaparcl-i exclusiiva-
mentie conistruMos para el servicio 
entre la Habana y Santander, lle-
gó aye'r a las oficinas" do S-a Compa-
ñía • Trasatlántica, a recoger sus pa-
l-najes del ((Cristóbal Colón". 
Un laMo empleado1 (fe? las casa, 
gastándoile cariilosaimentc una bro-
ma, le dijo con referencia a la ima-
gh'naiila línea de va.pore;.?. «miencio-
nad a: 
^¿Con que va a ser-uiste'. nuís-
tro coin(petidor? 
E l señar Falla, canteniendo una 
carcajada y sonriendo bondadosa-
mcnltc, jcspomlió: 
—Como que estoy dV-nuosto. si 
uistcd no me rebaja, ahora mismo 
el 10 por 100 del ¡iriporle a$ mis pa-
sajes, a añadir a la flota un barco 
niái-,., Yo soy asa... 
Una, caincajada general acogió la 
ra^puiesta î ig^nddŝ aSna del señor 
Falla, que ha echado por tierra la 
aparatosa infommación de loi?. men-
cionadas periódicos, y a, la que, si 
hiomos de decir verdad, no se *-a 
ha concedido gran importancia. 
El Instituto 
nal de 
—í Oh, quorida! Hace pocos m¡-
tlittQS mo h- .i estado contando de 
í,í cesas horribles... 
—No lo dudo. ¡Tienes un sem-
blante tan risueño...] 
¡MAIDRIID, 4.—La Junta de Go-
bierno é&l Jnialí'itulto Nacior4-iil de 
•PneviteiLón lia aprabaldo seis expe-
dientas de invalidez. 
E n virtud de este aeuicirdo se abo-
nará una peseta diaria a seis in-
váíiiitlc-p del ííiáéajO'i dos de Ma-
drid, dos de Sanianider y dos de 
Vizcaya. 
En el pintoresco pueblo do A Ico-
da, cuamlo aún no hace mucho 
tieunpo atravesaron por el enorme 
desconsuelo de ver morir a su hiji-
to Roberto, de seis meses de edad, 
ha, subido al cielo la pií ociosa 
Obdulia Trucha Cruz, hija de nnos-
tro estimado amigo don Antonio y 
de su bonidadosa esposa doña Ro-
s^io, íTi-.iemente apreciados en 
estos pueblos. 
La muerte de la niña Obdulia ha 
sido sentidísima en Alceda, . reci-
biendo sus desconsolados padres 
numerosos tostimorrics de s^itido 
pésaiiiiG, a los oue .línimos el huefc 
tro cariñoso1 y sincero, que hacemos 
extensivo a los demás fu migares de 
lu malograda nona. 
L a o a f c á s W o f e d e C u b a , 
La princesa sueca Astrid y el príncipe Leopoldo, heredero del Trono 
de Bélgica, cuyos esponsales civi Íes se verificaron ayer en Estocolmo. 
La reglamentación del ejercicio re-
ligioso. 
NUEVA Y O R K . — L a censura que 
se ejerce en Méjico impide ¡a circu-
lación de noticias relativas a la per-
secución relifiiosa. En Guadalajara, 
el general Barba González dio or-
den de practicar registri o a las ca-
sas de ios más .notables católicos', 
prir.cipahnentc de los Caballeros de 
Colón y Juventudes Católicas. 
En Aguas Calientes fué detenido 
el director de las .Juventudes Católi-
cas, don Fe'lipe Morones. E n Duran-
go, les generales Nájera y León 
practicaron rauchas detenciones; al' 
canónigo Bustamantc, el presbítero 
Castañeda y otfos eclesiásticos es-
tán detenidos desde mediados de oc-
tubre. En Tulacingo están detenidos 
los Padres Aurelio Ríos y Nicolás 
Contreras. 
Se prepara una nueva reclamación 
contra Calles. 
WASI-1INGTON.—El señor Ke-
Ilegg, secretario deil departamento 
de Estado, lia celebrado una nueva 
conferencia con el señor Shefíieid, 
embajador de los Estados Tinidos en 
Méjico. En ella se ha convenido que 
antes del día 18 del mes corriente, 
tVcha de! regreso del señor Sheffleld 
a Méjico, el Gobierno de los Esta-
dos Unidos enviará al de Méjico una 
nota muy enérgica. 
Dicha nota estará concebida en 
términos más vigorosos que la an-
tt.nor. 
F) otostará contra jas medidas ds 
coTifiScación del Gobierno mejicano 
ton los. súbditos yanquis que po-
f.een propiedades petrolíferas en Mé-
Los señores Keüegg y Sheffield 
están completamente de acuerdo en 
este punto. 
•Gonlra.;la ley /secs, 
NU-EVA YOB.K.—Los últimos re 
si litados 'de. >..s elección^, haom 
perder a los republicanos s'e'i.s pues-
tot-. en el Senado y treee en la Cá-
mara; de, repre en tan tes. 
Los adŷ 'igairiĉ s de.. I.ri i o y feca 
están miiy .=.íi.t;.vf.?('.i¡i:;-- i-iorqire'.' en el 
'leferén'd'Uiu d:-?l Estado dé, Nueva 
York se acot^dó pb'i; orto mayoría 
de máis de 100.000 v'ot?>s pí-dir a la 
Cámara que Tstudi-e -hí manera de 
estaMeccir di gibado Oilcoiióliico, a¡ 
partir del cual una bebida pued? 
'consid'.dra.](:ie isiuisfcoptiible de origi-
nar la embriaguez. 
Una fiatástrofe, 
NUEVA YORK.—'En el Estaco de 
Michigán se han hundido ¡as n 'r,'. 
des de nina mina, quiedando' scL'Tl-
ta mineros apüestadcs. 
lEn favor de lf 
PARIS.—La Cnn 
da de la Cáünira 
j:ii e5iúipuci3to de s'c 
dio para dar smbv 
no de Zamponi como de la pro-
piedad de éste. 
¿Otro complot'? 
NlZiA.—Ita'n efíd'O detenidos dos 
súbditos itailianos que pipep^raban 
psa atontado co'ntra M'iiissoiáni. 
Convoostloriiia (sxtrt.orttiii'aria. 
RÜIMA..—¡Muis/solini ¡hla convocado 
a la Cámara de Diiputadü-:. a una 
v-fesión extraoirdinaria, O.-JIQ tendrá 
lugar el''JlH'óxdmo martes. 
Compíot er Francia. 
ROMA.—Un periódico dice que 
horas "ailtes de conieterse el atenta-
do de Bolonia sé descubrió en Fran-
cia un complot organizado contra 
Mussolini, complot que se llevaría 
a efecto el día de la celebración del 
aniversario' de la mareba de las mi-
licias fascistas sobre Roma. 
Se detuvo a dos individuos, ^jue 
eran los que iban a cométer el cri-
men, y a pesar de esas detenciones 
vino el atentado de Bolonia. 
El nuevo Senado. 
NUEVA YORK.—El nuevo Sena-
do le compondrán 45 demócratas, un 
laborista agrario, 40 republicanos y 
oc-ho republicanos independiéntes. 
Todavía no se tienen datos : sobre 
la formación del Congreso. 
Los esponsales del príncipe heredero 
ESTOCOLMO.—En eL salón del 
Reino, donde se celebra la .apertu-
ra del Parlamento, se han verificado 
los esponsales civiles del i críncipe 
heredero de Bélgica con- la princesa 
Astrid. . 
El Consejo de ministros. 
PARIS.—iSe reunió el Gonscjo de 
mini.stros, acordanldo convocar a las 
Cámaras liara ei' día 19 del corriente. 
Parece que el Gobierno .italiano 
hr dado explicaciones aiLfrancés so-
bre el incidente de Vintimille, en el., 
que un fascista apaleó a un ferrovia-
rio por no descubrirse al paso de 
lá bandera fascista. 
E l Gobierno francés ha dado ins-
trucciones sobre e; caso a su emba-
ador en Roma. 
E n u / r fc íd de u n exhorto . 
Aeronáutica. 
V.én LV- I la.i i^n-
ia aicntríiado un 
í millones v me-
braii-
ha ce-
ciún ido una linca a.énea ciiítr. 
cía y América deil Sur. 
Júbilo en Italia. 
ROMA.—En toda Italia se 
1 tibiado con ^ iraní entusiasmo 
aniveiirario de la vic'loria. 
Zamponi era el autor. 
'PARIS.—.'Dicen de BoConíia que 
en contra de la infnrmaoión que 
daba'por seguro que el joven Zain-
iponl no. fué él^agi^csfridis Mcu^oli-
M , cxóite eü hcilio de que el ve-
vólvier con que so cometió el alen-
tado fué rcconoc'idp jior un hc/mia-
BARCELONA, 4.—La Policía de 
esta capitaj, siguiendo inst-ruociones 
del juez decano, ha procedido esta 
tarde a la detención del aristócrata 
barcelonés vizconde de Cussó. 
La detención se ha llevado a ca-
bo en virtud de un exhorto del juez 
de primera instancia del distrito ded 
Congreso, de Madrid, quien instru-
ye sumario contra el vizconde por 
el delito de tentativa de estafa. 
La resolución judiciaíi' la han mo-
tivado ciertas denuncias hechas con-
tra el aristócrata barcelonés, quien 
parece hizo valer en determinados 
momentos su influencia e interven-
ción en eil Consejo de la Economía 
Nnirional. 
El vizconde está en Barcelona. 
Interrogado esta noche el gober-
nador acerca de si era cierto que no 
había salido para Madrid el viz-
conde de Cussó, ha dicho que ^JSÍ 
era en efecto. 
E l vizconde fué socado d" la. Jp-
íatura do Policía y acompañado por 
dos agentes se trasladó a su domi-
cilio, donde quedará vigilado has-
ta, tanlo que Madrid disponga cuál 




Testíimaiiiio die ^gTiadeiciimieintoi. 
MlAiDRLD, 4.—El señor Gancía 
Kolily ha diirigido al jefe del Go-
bierno la siguiente carta: 
laExcmo. señej? marques de íEs-
tella, pü-eaideníe del Conaejo de mi-
nisitros. -
Ilustro señor prOíádente y queri-
do aanigo: E n Icis duiricis de esta 
mañana he visto- publica da, com 
jiroínnda emoción, la in!,partante 
Riea!l ardtfn-••que'^apairacrá en la 
«Gaceta» oficial, rp®t lasque se in-
Anita a tomar' 'parte «n la •suî erip-
ciión naeionat abicii'ta, tan elevada 
y nobUementiê  'a favor de ÍGÍ3 daini-
nificadois de Cuba con ocasiiJu de 
l a recítente- cajtásiiro'fc -que aflige al 
p-ueifilo cubanovy a la que concu-
rrirá el Golbierno de Su Majostad, 
que usted .taiI digiuianeidc preside, 
con la súma. de '250.0()t) pesetas. 
Ldñi térinMbs de esa di:»osic'ón, 
y los que motivaron el noble acuer-
do adoptado en "el anterior Conse-
jo de mims.irciá., demuestran los no-
bles sentiimiéntos' de generctedád y 
de aun r a Cuba, de que toda Es-
paña nos viene ofreciendo eloouen-
tíisimas pruebas, las que, en. me-
dio del ínitñmo e imbo'mable dolor 
die ila Repi'íbflifca ante vterrib/e 
dei?,astir:e, constituyen un gran c ^ 
eucilo paira- nuestro csipnritu, que 
eálbrán agTa'decer el pueblo de Cu-
ba, c)l honor.al)le seño>r presidente 
de ta República y mi Ciobierno, cu-
uno Ids lagradoce iptá repaíesanta-
ciéia dk'éde lo nías hondo de su 
ar.uoa. 
E l .piadoi?o y espléndido gesto de 
España en estas horas de ainaírgu-
ra para mi patria, puedo asegurar 
a usted que será otro mexo decisi-
vo de cariño y de compenetración 
íimiperecedeira entre la inmortail y 
^«jloniolsa nac,i,̂ n 'prĉ gleniitora y ,(l.a 
República cubaina. 
Reitierándolíe wúx vez má̂ a los 
testimoniips de mi más distingu'ida 
coaisider-aciión, soy. 
afiectísimo amágo y , 
estrochia su anano, Mar 
Kobly. ^ G, 
'Madrid, 2 noviembre iflgi 
El donativo de |a Trasatl'" • 
En el ministerio de Estav"'''03' 
facilitado el siguiente teW0sí| 
«Uniéndose a la simpáticí^ 
triotaca iniciativa del Qnl r̂í 
Compañía Trasatlántica î V 
sn personal a contribuir a i ^ « 
mnm favor de /os d a ^ ^ 
Dicha Compañía completan i 
mas el montante hasta el cem .? 
te de un 5 por 100 de . sus suS 
asignaciones de mar y tierra E « 
ma el conde de Güell, m,, 
'Comillas. ' mar^i 
La suscripción en Santander 
Suma anterior. 12.155 mPL 
I)on Eduardo Pereda y l S 
}>eseta.s ; don Andrés Peña Ii. 
dez, 20; un desconocido, 25-/"I 
lián Ancse Gutiérrez, loO; 
vador Aja, 150; don José Total 
doña Mercedes Bengochea (vij 
Maturana), 2o; don Anĝ il mera 
don Tiburcio Ruesga, 25; don J* 
quín Serna Honda!. 100; doüaj! 
na y don Cipriano San Eineterio 
don Mariano Giribet Solovera' 
don José Parada y Salas. BO-'L 
Juana María de la Riva, 25; din S 
dro Garmendia, 10; don Josii ifo 
tinez Abascal, 100: don Liboríol 
Palacio y Medir. 25: doña EnnJ 
ta de Palac-io y Medir, 5; don Lu 
ib Bravo, 10; don Enrique RÍ 
100; don. Gil Alvarez Prida, 25ol 
tary Club de Santander, 200¡'-¡t 
Posario» (S. A.), 250; personal d 
«La Rosarios (S. A.), 135; don lm 
G. de Córdova, 50; don Alfra! 
García Lago, 50; don PaimundoE 
Pila. 100; doctor Andrés Vaaiei 
Andiande, 10; doctor Anfrel Itó 
Zorrilla, 10; don Manuel 
nos, 10. 
Total, pesetas 14.455. 
E l s o r t e a de a y e r e n e l 




En el cuartel de María Cristina, 
y bajo la presidencia del teniente 
coronel de i'a Caja de Reclutamien-
to de Santander, se verificó ayer ma-
ñana el sorteo para designar los mo-
zos pertenecientes a la misma que 
han de ir a prestar servicio a las 
unildades permanentes dé Africa. 
E l sorteo se efectuó en cuatro gru-
pos, según la estatura de los mozos, 
para'destinarlos a los distintos Cuer-
pos -y Armas. 
l í e aquí el resultado del sorteo : 
Primer grupo.—-Sortearon 23 mo-
zos y vari a Africa hasta el número 
8 injciiusive. Es decir, los siguientes: 
Moisés Díaz, José Cagiga-s, Domin-
go Gayón, Juan "Viallicriergo. Máxi-
mo López, Deogracias Rodríguez, 
Joaquín Gómez; y Víctor Fernández. 
Segundo grupo.—Sortearon 46 y 
marcharán a Africa hasta ed 16 in-
clusive : Federico Arce, Ramón Gon-
zález, Esteban Agudo, Ricardo San 
Seba.stián, : Hermenegildo Moreno, 
Gregorio Vélasco, Juan Román, Víc-
tor Oeballos, José Molina, Hilario 
Gómez, Josié1 Carrera,. Poldearpo He-
rrera, Manued' Carrera, Zoilo Vega, 
Nicolás Cavada y Máximo Gándara. 
Tercer grupo.—Sortearon 23 y van 
hasta el '8: Julián Mugueruza, Ceci-
Jio San Eonetério, Avelino Saimón, 
Manuel Urcilla, Ramón Pascua, Moi-
sés Cruz,: Generoso Cruz y Manuel 
Rebolledo. 
Cuarto grupo.—Sortearon 180. Van 
hasta el 64 incilusive: Casimiro Pé-
rez, Vicente Gómez, Jesús Gómez, 
Gumersindo^ Felices, Enota^iano So-
lana, Aurelio Fernández, Demetrio 
Salas, Angei' Gutiérrez. Juan Gómez, 
José Pérez, Valentín Palacios, Aga-
pito Muñoz, Domingo Samperio, Var 
deriano Montes, Baldomero Bolado, 
Benjamín Alvarez, León Eguren, Ri-
cardo Gaire, Alfredo San Juan. Ar-
turo García, Felipe Mansaliq, Gabi-
no Aja, Julián Fernández, Miguel 
Lastra, Eulogio Blizondo, Victoria-
no Merino, Jenaro Martínez, Jesúa 
Landera, Juan Gómez, Daniel Dava-
lillo, Baldomero Gonzailez, Eleute-
rio García, Agustín Vailentín, Patri-
ad Valle, Pablo Santa María, Cesá-
reo Angel Godamaitege, Anastasio 
Palacios, Geríirdo Cancrio, Casimiro 
Eomcro, César Apó-sto.V Torres, Es-
toban Gatal, Manunl 'SáMijo, Fran-
cisco Cagiga, Melchor Hoz, Carlos 
Berberide, Julián Pelayo, Remigio 
González, Joaquín- Calzada, Inocen-
cio Rumayor, Felipe Guillarón, Am-
brosio R.t.mpprio, Luis Castellano, 
Isidro Luis Santa Cruz. Marcelino 
Suárez. Pedvo. Torres, Gabino Ru-
bio, Luis Villaloba, Eugenio Veilas-
co, Manucil Diez, Angel Pérez, José 
Tí ¡rda. Elias Soto. Gaspar Arenas y 
Ma^dalcno San Eineterio,. , 
E n l a i g les ia de Santa km 
Recibe las 
bautismales un híjí 
í  Liiciol 
a p a 
guez. 
Y a cuenta el R'adlng Club e 
un futuro deílantero centro, cuv 
facnatades fííiicas y cuyos ronoc 
miento® fulboiliteticos y dominio 
balón habrán de soipirendeir -
Ideffnien'tís «n todo: el miuíiidffl.o| 
portivo. 
iLa distin'giuida cl"|posa de 0« 
Rotdrígmez diló hace pocos 
luz un robusto niiío, a quien af 
tarde, a lais cinco, le fueron 
tasi .lap aigiuais bautü-ttnates 
paiiroqiiia de Santa Lucía. 
Apadirinaron al luiiio bebé e! ^ 
to abogado y excelente ddaisa. 
quierdo del Real Racing, ^m 
Naveda, y la bondadosa ámi 
ña Sdiiforosa Gómez, que 'Re-
taba .a la virtuosa señora « 
l̂efa ^Radrífeiuez. 
lAll acto asistieron algunos 
dore|i3 del equipo camipeén, "'̂  
obámiose e-l Imen humor, ^ . 
iftturas y, ¡basta el dinero!, fm 
diicos del paseo de la Beina 
tolría se ((hincharon)) de «coga 
-suelo monedas de cuproanqn̂  ) 
co^re" nioi «Doña Manolita Airauna, ^ 
del Oacarito, se encuentra en 
estado de eiailud, lo que «nCo 
te ctelebramois. los i Nuestra enhorabuena a 
ees padreo y salud pa'ra 
equipo compílteto. 
El precio de un servicio . ^ 
estar siempre en relación 
utilidad que p r o p o ^ ' ^ 
EL MENDIGO.-7'^n3(|a -
señor. No he comido d3 y 
hace tres días, y "1' , ^ 'en ] 
dos huérfanos se e 
de hambre. 
